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-RWU, Bristol continue PILOT talks
_ It~ _ .. -.c r-r b. but _\ H' .., tblI M......... lilt _, .... _,. of an.ol.~ -We .., ,....t
HerWd Sb1f billed r. _ 01_ ..,.". .eho;;lts ."'" bcft. "'IDaR ••IF ia IKY.... ...' i IOlhc _ ... ol8rislol,..a it i$
CoIleJn ..... "'1va'l!11C5 aDd Ibo .•1Dd '"' ~ E.\lT"s ... sW(~ yan.~SK.'.· .... 1OD/f .... "'\ll'lIO>1 ........_.kllood~-
,,-__ dll'y~.bn-."",~ <;;tIooIy..... bepnlllJ'_(D .."'.2OQ.t) or -o.e<aI1, l..-ld <ay dw ROJtt
..cded 110 8ddreu .. iowe of~ymetII. Bodt. M..xn. -' Gi11ooIy ....., ... lilt firsl dDtr,p I dod .... readl OUI II> IiIlm.... hM W •~_ .....,. "" ocr
Tkto; "'LOT(h~_ in Locu ofTucs) -".,.,.;blc""""'- Ilr 1h< PILOT uan"a11!y lad Dr. NindIellO tw>". di5- commullity. Tk --"11 haw COl>-
JII'OCf'III'I ~""""'" bcea I aot buuooo. Jl"'PWft, or..tlich dx')' bodI........ .......... ........ Ioow ""C CM belln """'" frihur<odllWlYlloooflo(_unityiel'\"iIle,
...... bftv, aDd ""'~~ f.,.- l>OCltd lIllr>'CQQ]I ~........ ~ I tlnnk \hoi .... tile ...... and ~ bclped lilt ""'Gay by~
IleVenl re'" _. "'" _" orBrislol _ C<ICllIibut"'C IOWltd. racue '"dIJo1e IhiDp hr..., bectI conp.al.- ow ..,.",1 bIill.......,.. amonc ~n
RwtJ I.,,,.., \Iotcn ""Plod ill neco<",lions 0< _k. Gillooly I&'m:l wilb ModeroI ..}'inJ lb.~ McdoroII .."d. -RWU hall eariched
"' ..iv. II ....~. Ihe ..."""'1 dllNle bcR. bas anployed
kWU, IS " tho _ ,.'i1h otbor <;<>I- _, or ow n:tlclenb lIlId hi;; gi'"eJ1 ...
It&ff and llIl,"ft.il~. i•• Iv.-c.'lcmpt mU- -7 llood ond prod""lJ"",~ ",ho
Iy bo:o.'l"'" il i•• """iltUfil oq;miL.aliQn. """ide IO.1IOy hen: ,n... pIu;ltion.-
Allhoog), RWU do l 1"')' tor 1>UW:f otm<- The HrlJrol !'''''''~Ix) .nidI; high.
'" they ..... tile. tw ",ices 1ha11hcy do li~hl.d lhe (OItl/mlldllbl. cO"I,ibu';rm,
t'IIlIl"Y for ..... lht """ <.If the Bri>tr>l Pi", that RWU has .ndto,ui"""" to make Klth<
and 1'<>10.. OcpfarvncnIL """''' of Bt4t01. SJ'Ccir",.lIy, ,he ."',,<dinS
I\crordir'lll 1<.\ J)/a"" Mcdcn>o. Bn<t<>I or ""OOI.nl,,1'" In llnJl<ll re:sodcn,.. which
TOw" Adm,,,,,,,,,,,,,,, oaHi -r."." offICials 10lI1ed 611.000 .,lIon ODd abo thc eom-bo.·. bttII he,virlj Ibt years from ..- 1I1UDlty............ IIIaI RWU 1Il1ldcn.. per.
1Ill!UC'lllf WI RWU ........., pey lbcir r.... form in Ihc 1:'(lrlW<lrIlI)'. •
oMn:.' I thnll< IhlIlltlo: pnn'JIlioa bas!x:nl FlIflhcormoft the ..,,,.....iIy cmpIoys
that ltlo: ......-mIlY "......lIl<.. 011( police 310 BnS'Ol ra...... --' doulcd 60.000
ond fotdrucw 1ICf'I.... ....- IdcquaM: nr""mpurrbdtirod'J'fdrwma-_up "'JJar-St.r~nigIII/IoIt Pub&S<1fctII .a.l1.w1 WI.-,-~ ito Bri5IoI
""" BrioIaI t'oII«., Ffrt, .. ......."IIWV.... - ...~,_M"-
... I e,_ 10 UIc "'WIll. v.."......, - JV' .-- 1112003.
......U..III _ QII """"'" '" .... """'.. ~l -wid IlItoIike Ill,.. thc _...... IbM .. JlOIn'PlK* IIlloo _, ,S lao"" MoIdm>o ond of Ilk 8nsIol
.....~ -"'""'P"'T Ilk d._ l)' Pvc ..._,.... bGIi "" IlriPuI bdw """,,,,!IIleII: I'Iwo _ """"" Ilk '"11Iat: To...... e-...I np«t __ 10 lit
IIII11rt: C1M...llli....-.d ..~.~ _ -"Jl"l'Id 1M ftWOll_ 11k ....."". ,,-= _.-.d td<ao "'"" ~ _ III A.pril.
Jdlfty GiIlooty. s.- ou- of ""'Y ~ 1ltoIc' ..1to ..'it be~ It "-=--JOOd -"'-JVSI"""'" "kdto.. '" Mid oaIy 1lw;
Goooa ... 11..'-- _ ! . wei ItoIlIIc __ "'lflIICl.lIlI1Ik ......... dwIn· pve.1toInp_(I(~ _.,.......... • ... """" rr-lIII:d ia 1aocfto~
"''''11_ iii II.WU.... bmo iii Ilk be- _ .....r; .~_ ,.,._w'IlII ..·tNdGiI\ooly IWIknhalal<nIO_IO&'C'..a....
f..- of thc PILOT oqoIiol_ ...td1 Gillouly __ 10 pttI • Gilloolt ... IalrWlltClll 1Ik..-il· boa". ,.e ..- wboullbc ...rhcsuIL
:......: :~~~~~~'!:~~~'-"~..:P"~'~"'~:...~::~..~::.=.:_~~jr_. .....-=.~_~of::':WlJc:.~.::...!:.~.:::':-==.~':. ~.~...~..=.,.....- ..iIl.oll be hoppy ..-idI'1"ft.I'oI>u"",,,,... ,,,,,ittaiUI .... 1tIrt_o(lIk ... vcnily .. 1O ...... 0lrUII&'.1 " +;p"lr'idtllk ... _ ~-
Building names honor contributors
Their rwnes ~K higb above tb<:
<loon of lOme of !he IrIOtl popul...- pIwm;
"" C1InlpU~. F"'td '0 I~C walls of UJliycnl.
I)' buiklinp I" ¥'1M and .ilv", 1<1'''''''. ,hey
..., rmpoesibic 00 ml... BUI 'hose names
or. IIlON tIIan ~. They~ !be o<IctJoi·
tlco of I"'l'f'Ie ....i'h cl<>t;e tiel '" lhe ...hor·
SilY and Ilk., sltnirlCMlU Il"'" r... bcyood
the COfICf<:I<: III ..''''''h they an: """"bn1
•
III
this
•Issue
The F~ Calqe "f Am and
!kieoces bu... tl>c rwnc of the ....,[]-
kuoWJI Rbock lilan4 J'Cf1OIlIlliry Ai.a<I
Sha..,o Fril>llci". 1\ forme< ICacl>cf ond
journalitl. F,iNlCU. rtllrcd lUI yean ....
0" .kYOlc: .iI of biJ IIIll<' \(l pltil:mtllropy.
Tb<! Oaru""'·bu.«! F.instein FOWldarion.
",'lIkh be foo"dw in 19'11, it dcdicaLcd lQ
olic>iatif1l work! hW>;lCf.
fcPlmw\ .~ bclicva in Ihc """",.
um.:c of publ.. """"ICC ond dcdic.>tcs much
time 10 IJtt!UII local 'NrXrI1I iDvol~ '"
OU15111ldi"l Women
""g<'
Steroids".... Barry 841nd$Pf'g~ /.I
--c.,,~---
•
Herald Staff
Wdl of toUrSe you.two.~IOmnfmnllttr. bur _ ~Iy in allK~
ry IIWlIIU AJk her ;f.'5 oeen 1I.mund,~ or if. hafvoc' 10 iloilO.
11 IlIll! forIl'JI WleU )'\l\I. 1f)'QUl" J"'(lI'IOrty is 'GIna mmin& then :lClIJleIhillj:
most d.finildy __ 10 k done .bot" iI, bill olnn't jump to lilly <t>"c1US1QM
Maybe )'01.1 $bould toll her thaI YOU'l1q~,,1n1l 10 lell 'h. RA lhal_ of}'\JUl'
wlt'u 11115$11lg ~iU!ie yOU IhInk~ may be bn:akinj\ in. She IT\lIY
ad seated arKl_fnolf .·sacl\LllU)' duobe" It'~ probably IlI.ood ido... to
~ lhc RA InWll¥ed dltla" WIlY, He. Of _ ean l1'I¥ybe help you witb )'OW"
f'RlbIem. OIl • side note tl'. sa4 _1Ile fWO of you~ IIidl plII f'rienlIJ
U1d ....., "'" "-I rd.llonsh.l9. MI)'bo)'Oll «IIl1d.q!k 10 ..... \bat-,
rd lay &leadeilip dill _y be left, Good IuC{'f
""' ...
I Ud IIftllI fftU... ynr. I .....
... at frk." "'.. very "-oh"ftl III
t".It~ lIl1hitlQ ... did ...dl
III wlMol. I"'~ lilWl, 'nw ....tllt.
IlI1la1I ""' fnne .M IerI
_ II••, frWiMh r,... •••
KMaL I~, Ie _u beet __ ..
Ik ~ eI _ M tlf" aM I'ftI1
..'& ~It\\'l. ItWM.y
___II "· , W...
..... I ..~
-RJ+Vu..",
M1c ...... _Itrl/s_,. ' ........ ,.,.,.. n..~
1IIIII#ttI' ... ..... • HI" ••".. s-.M/fit' _ • ,..
__,...".__t1f~ 11% .,••• :~...
_Aatll 2 s. .
........._. ,-_ -
.... ' , ..., , N-ar. _
...., e.Ii _.k "\ ..
....... r- "S- «..,. ..
.........., cwM II !,., s.-. ....
eI)I:....,_ IleO'I¢.I ~thfp!
-.4fr-J 0(C-r; ,""*",
FIl'It, Ytc 1ft l'eI1Iy~ 10 bi:IIlbM you 1owd)'OW" lune lit RWU. It i$
.. IIlM )'0'1"" ally el~ 10 the srbooI, ~ WldetsWid your
j4d 11111 •• II. r ... lot • 10I or flesloma~ If)'Ol.l ...... 00.
FII .t r......,.WalitdlDol &oendJ ......... dlem.~lonstlrM.hQ
_~ T • MeadoartliM }'oaCIII't""UIO ~1Iblluldletrfn:IhmNI ynr
and ....... lo.. 'Fe ' r 01" IIIIWII lM'UIC (If _il!bern, A~ you JI!I-
tina • jllb 1biII h'" YDU wdI~ 'lIlalle _ fioIcn<k lit )'1M job.
IfyOll." _ .. ..., Iiow .. d<lcAA'lhavc 10 worlc dwiDs 1hc-sum·
.... ' $ .,.. IJ (.II tke ....111 or '-' RC"Iay fPl life
.,....... .... Aho..,.t _ qIIIIdy 1ftWId! your fami·
" ".1b '.,.. i1110Ueh wah .,-mllep &-as aad pn"
.........1' " wiItI ....c.ce.....
RaYil '1"'*1 !
..........
.............
"Ild .....md ~ ..........
10 forp fwnnl 't:I>!DII _ ....,.. ...
crm..dy _1Oa1.. .....dl amaally, I
",ood"', okr"", ~U1g _ >loot "r
T~ ....,., "*' • full 1'InId • an
~,nnlll_" t-ppattnlIy ,( tall'" like
Buff~Io"'1IIp) ODd I WUlIlda', all snort_
in, • h"" of...- d..~ _ ...
nO« with ...... of bwll<T ~creari.·o ,nlOAi.
cat,,,,,." II'" !M:y, 10 "",II Ill< own.
h', all 111 I"Qd l\lIl. hut I'll Ie1 yotI
know "ben! • ""'" place III dnl'" "'" h...
;,: Dill: milli<m """"'. I wu inV<lh...'<l in •
lund dlAC,...;on IIlSl~ 'ill" ~'Iy
Wtnl On fof lOO Iocll' W~, "vuld it take \lI
dri"k ....., millJ(Jn b<a1? Yw'd tJunk the
Ii,.. au)' ¥rho 11111110.'<1 (JIll "well you'" die
hcflft you c....... l'" half~H......JdI"'l'"
md to Ibt too\'<TSII1iool.w~
I'll hrnk II """''lib you ('.'0"-'_"
1Iw lI'IIdl I "..,0lQ"..l • f.,.,~
."...... 11M ",ilh.~ lIUAIhc:r.
ro- donk line bo<n __, nny ""'-
of\be dIy. You "l'ft* 1II. ciasIy .......
..,. "''l1<li ..... 10'" olf ""'Y I.;>ur d>at
I'<IIItnIb )'011 "M'_ ,lin< to fiIADd ......
b<ua." "011 mop. II ..... crt" ..-..It
.-cl.~ lott', Iiott It. 11..
h<a'a .., ..... to ""* ...... _ caaIl
_ ..., tlolII~ tIN _'1 ..... lho
....,. 10 IflI-F ... duo'll .--
Iby ....1IM docI1IIoI_~ \II _ ro-'",
........... ...uoaa c.oe-y ~ lIlY
rnftld' A' S11 .99 _ JO IN'C~ t- , , 10
....... .....,n-wGI••1WWr'.-
_.at' ellk'-a ..r... .......
, ..,.. ;t.' ..... .."avcs " ....
.,.. r. __ farculamiqp.
-
Purse
"You Won't"
-
with Love
'"..... Viii"""
1l.rald Sla"
~E>'ft')· tIaX. I "'II 1IIY1df..........
aplll.- "'1'_~ .. _ sIaaIuol&
.. ht.l ill d;.p.. ondI a h-lr ended
.....Ie 1Nl. bulP"i npt d ••d ... "'s 11:JO
:--,P", .. •
WedDe:wlay D'.he
.nd r ~.... ""ly
m.poad to bim with,
"do " .~..... yClU
""OQ'LM lie dctu...
·V_'", righl. I
won'I,M h', l>c...
four }'ur~ Ind be
kno..... u.. pIU IOD
..til.
The•• I,. "",ny f""m$ lhc r"",
l"""ow MOO\l.It1 can llllu whm Y""'",
ban&"" 0Ul "'lb. yow frimdl., no<>e more
p<JI'IOCffv.llhan Ihcoi. docbmljn_.
mom ")'OII_'"M And il". """" II-. tho
rXlIhll, 'f"", ,,-.ted co,)'OIl1mDw._
nJtJJ. h',IW!ODl': !he !Iou" oonilc-'
Ilot ...... ,..... !hal __ 10 .... I'ar cloys
IhoI f-...)'<IOIIIO Ii'''' "",'n: rhr;ooc.l
COMCftt. V... ""'I"""l .,.my, "Oh. I
_'ff' I\l1I4 )'01& do ..~ II oJ,
)"",'11 lit cloou 'if )'OIl'", III ...
_w:.... IClI,-...hal__"\ ! V....
-r .- 10~ ir !Mer. '* b doe
_Ill VJCIOr'f II "....
Hoooe>'a'" 1lIoo ..... of p<a" '" •
~'oIwq.._rn.. .rlse,.
("Ml alto __ li-. ..odIla. I ...... 1m
lui -a dooaf. ""'Ill WD nplo",
L><tJ) I __ .... .,. ..
.......... Ihc alW dooo"~y pot!
my left hanIl..,.md • ccld 40 oz of Si«I
R-..;c A.t. JOOIl .. I """'btd tho I()'
M-''''''.... row)'Ql'l or""pc;oit,..e f\oodal
my OI"ny l!>oqhI I know !hal n-enwally.
nolh,n• ...,.,.t CIII """"1>1)' come from ,he
I"'",h•.., af¥ 51",,1 It"""",.; ,L'. 1,'....IIy.
bolt'" or "'''","" "AIlI I rc&lI~ ..,in~ 10
'PCnd IlIOO<'Y on • boltlc of poi>On?" I
""",d." ~. I ,«.11 tho rime I pOI! on lho
n...~ flom III<: """,I<- Sa~.....nd lwJed
,nl0 I1IIIdom ,Ionn T\lOInI< howlillA. I knuw
broer. I Icl ... of "'" boule -'" sh~, I!Il:
¥tau doof. I.lul m.a "'" l,nk~ <n'''''
and ho bo"lP 1Oi!h him aU Ibt easuiD&,....
uf....-. o..n.., O'er.
IIC')'. l'w: ... Ii•• ....,.,kJ lefl ... dli'
amput.b·IJUdce_l
tool ,.r.-_ .
ApnI21.April2J"~.
Editcw Ut Chttf: TunotIly ~'bnnion
Sports Editor: CbrisIopher Pari5h
Featurn Editor: Trace')' Lcmle
Ne>os Edllor. Sarah Coumort'r
51.11" Wrilers:
Shaull Ilog;ln, Kaillin CUrtaIl. Sl~·\?t Allllear, Courtney Nugent,
Meghan ROlhschild. Ashle)' Gingcf1:lI~, Eli7,abclh Lioocrman, Truei
liRrri~, Phil Devin. Micbad Hurle)', BreIt Keams. Florentine lehar,
lindsay Tucker, Greg Carl.\Of1
, .
Names: Buildings named after philanthropists
,...-
Fciaslrio. ....... "'""" _ ........1
""""" "".., RWU. lftIIaOftIa"--"
,IK: rolkp' .. .,...... bos-.
~~in"CUI..~
"';Ih !be pm"""'" ..... we ... '"Cf)' "'cr-
UtO<! in lhe: coll.ll.·~ y....r1y con,rn,,,,,ty
..,...·'c. J'fnjcct.~ ""d F"in."c,n "t'm
"""'" of 111)' looocial_ ,,"',Ib fIbt cnllol1'
-J I ..,,h 1 hio.I h"'" Itt ""'P .. _
--0II0cr haild-~ 011 clOtqM&. _II b
!he~ Scl\ool of Uw. -. umcd for
tb<: J'C"'PIc~ for tb<1f C'llPl:fItt.
Ihlpb PlIpIllo, _ C""",,,-n uf 1+0: WlI'
,-m'ly', BUIItIl or TN"""" "" key In
""""I;,hln~eM law ><:hool ,n 1'H7
Whenhe~. ~·I06<fcr.
..._ ..'Io«b<f _"" Iloc """"'" ..,00IId be
.........If<Ctl,..,. lW 0ftIdy """""-<d ....
-..-.,pI........
~ I'Ip;nu ~'. M'<'<'J'l
!hal.~ Mod CII,d (inm;..l Offi<.... J;>ma
Noonooo. "He hod ..lW>1llcf f"""ib,l,.y oIUdy
"'!f><' and !h.. time, ~ ".~ '"".'1lI.d. ll.alpb
...... ""II)' Ihe "'1>";118 force I>chlfld lbe
~oslunco>< ,,(me low odoc>oll.M
.,... H<.-d J rnNOO doaded 10
...... do< .......... aM P'apon<> • '<>:<>&--
.... aI "" pcni>f<'Ilt rfl'"OnI"
·11...... --...-l .. F'lllll tJooe
.. hok I!luIll o:.gctlll:r.~ ...id Allau:o... "Our
I_,;cl>ool;" "_",,,ly tho: only """ In ,,,,=
.Ill••• Ite l\.'ro\I;I>iud ,1>;1, 11 "lIS • n.,~l. 01>11
so", on opponunily. Tholl', Wlull led '" hi.
..... jdI"'l 011 ,100: ...ilool~
lk rtUU_ «tiler ucl MIIk1oc:
(odd"'" -., door I\> .... law sclooool '""
..- (or .. _val.ll)" Int<IU. ......
'Jloomai hoIiDo ..... Q,o_ 01 ...
Ik>-d wl><'n !he: ""\I,,,~ '"1'''''''''''. who dio:d in 1987. be-ooJ the
Rhlldc l,lalI<l R<pUl:Ih<on!'any 1tHl ..",od
on !he: ItllOOc: I.""", SUprn>e c...n
Morin Gabolli. wbDsc _ OJ .....
famiu. OOI...".... ICI"'" • cu-
aad CEO of .IM: Gobtlli AJoOCI
M e _ C.........,. Ntwyolt......
;".;CS1...... IimL Bca_ of. ~_
~ "" made ..... .u.-en0ly. 1110:
School or 8......... _ bur> his_¢.
"Morio'. ;1lV<>lv,,",<:n' in liM: !>mille..
",...Id is in IlINb1 ma.Y&<mCIII lIIld stuck
_..-." AI1aoIL ~He pn •
very I.,e aad .....imao.
odool _ -.d '"~ or lI-.~
Gokn'. .bo • _tni!y 1_.
'CQ\lI;JI> inyuh'.d wi'h 'h~ Scllool of
1:1......... MIl lOCllJI'oliD& '0 AILatu.._
10 _\~....-. ........ II< c&.
r.m: is _ ~ _ of ItI<JK)' ...
~ ...'hrW. boiIdooc ..~
.. be aamod ."'" .. ....... .........
_ ~.... on; pai>lioo~.
od><:r"""". dw>noc III Rq> ,h<if t:tJItCriIloo.
1I0Il' 1""'.".
"SomclinM." pcaple w:ln' ,""', ......,.
"" • buildin& .nd ><JIll<tlmes p«>pk
,*",-,.- ...... "ILio.. "'Somct1tttl:S pt<Iple
jor>I WlnlIO ....... -->_ w-t-Ihcy
&"e ..,~.,.__ II <Iq><D 011
.. J'<f"o'I".- •
8od~ ....,..', tIM: 0IIly places ""
a1111J1Wo lhot, d,~b) 1"'- ..""", of k>yaI.
hcnd~'"fl><l, Iboop, (;~ 1"0 ll'"'1<1fHI ",II·
d","~ .... Ik "" I,a, ""rn<$ """,""d I~ ;,
ll'Aftl"k> CCllU....... 1ao:aI<'d .. ,he b<arl of
clalf'\'$. -.l foo "tiIre P1uhl'
D· -.I .....* ""-l"cr ;. I'l'!l*.
A _ hNdt aho loaIt<.f "" ....
C_.. -.aibcd ,., \br:olIoI1 r....
..w kr\cd ond """""" for tile ._.~
rullOfl .......·cd an ,1M: bollnl or ROC""
W;lh.nl~ C"lIege ,n 1'ru\idcnec Ind
o,...",,;'d ,1M: RwtJ pfOpat)' "'h",h ""'" form·
land tIIIoI.1 1%7, He .... lO$Inlmt1llal III
"'p '''5 ''''' ...ttliity """ of II:>c eMy
iMo Bnlof<Il Tk bcndo ii ,.r-.l 10 W
.... or .. a.,. 1l.-~~ _ 011 ,lit
...,
M.-y bnc lin'"~ b<hrnd
tIM: h,ll lOR' in""ribed with """- -.,.""
"'i.:be ,,<.tt pI..,«1 in """'" ~r r'lW><;"1
co,,,ri""';"'" nlOde h)' .Iwnn' lUld f",,,h~.
and .11 """""'Y 0/ fl<'Ol'I< ....... """' doOI1
-n.a. arc I*'Pk' ..-100 .ve _Ib
...... .....,.J'O'I.-.I"'_
.._I·' ... bdOOlplO .... _
<y.- .... .u.a- ~II'.~~ ...
ob$<,f"",l) H "'" ciDJr.ii .. h.OI.' ..
"''''''', ,hey OK "ill onachc\l and ........ '0
51ly ~<>one<:lN. "
Aronf~ c<tller in tIM:~"" on.!
~ Scicooccs Iluildillll was umcd ..
IftCfIO>ry <II Mad: G<8d. • ",of, .....
IM:IJd 10 ClaW Ill< C..... b &:_
• ,,11,•••_ ..-..1 On'.1 tIL
~Hc .... • ....-..fuI. va}' IDIdI
Iowcd probor .. ~.........- ..id AIbonl.
"W""'" "" Wcd. pc<Jl>k om-<: ''''Y upKl
II'IIJ wanled 10 "" ......ethin, "" him, W.
"""op=<i ,.... tha'c ""'" I lot of """"II:
'"''''' Min Wete a..-lllbout "hot be had
--.rnc...b.. ly .........~ _ otb«
&nolr)' maot 11"'" -r"do< a..
~ _ W'JOo -..d after -.~
......,.-
r-_-=.... lbcd ... ......,tIa: _ am< -. Tk~ • ","""m
"'oot ,....... i\.kIaonIl ~'" -.l ...a,. prD)Cl1 , 1MB """'" bnd of a/fibo-
k~ F...d, ..ho,," tq:;alt III 1m ,i<", ""/0 ....... ,h<:j'.", .......ib..hlt@. ....~
"'ll>c uhc>l""hlp .....""l,I,sh<d ,~ W1Ii!~, ",110 tUn>! 'l'D ttli. y<lt. M1U"'"
'.<pl'"'''' 10 iln o"'l""'fl,,~"r"",j,,".."~,d ,~,'ot""d wilh ,I", ~lIllU..1 «n'''' Sh.
dcdkllCd ........w,"". Ii-orn ,,'" e"'"" Oll y <If IhI; ~ n -.I ""JOY>
l/fu'nwf)' '-<)1 lind~- >lid -.a..,. ,th .....
"lbll~ ~II'. 10 ex<:'" III ........ 111: .....
"'- *'- "'"~ -.I NannI ~-" ............ "11o,"jlOll .....
'>oia<a ";.h"a;ii':.~;;;..'"',._..;,;...~,.~'•.; ;;0';11:-c- I..,.. ltd b -.I :>«
NOUDOIl '<If • _ "t>u pa<!u;o'''' " """~ ,be",...., 0 In! of"I'I"U"'''''''''' ... ,bi~
'M dIU 0' 1'i76 "' ,be ot~ or60, lhl: (CII· wn<k1 and y<)Il don'l have'" 110,.., ""y.
1« "'''''1 IS' moet"'~ J'Ib<:c roo otudatl! th.nll- y"" juo1 have '0 do i, IIJl<l ke<"p il
ItId faetlky, AI ,o,d!. the mom moay 1ooc- 1lIp."
NrCOS.. in ova)'~ ~ &ads ....r.:w.. .. '"'''I ,"'"
'" 1004. WIliIc, -' r*.... cui lIOcd for .. IMI C'.
.,,' ~~doIIa,;lOtlIt_· ........
_«y. Al .., m.... ..... _ _ "My lito ............... 10
-Y ""Y ....... 1Iad ('ott ~ IIdp pccplo..~ IIid 1l.loiIc. '1. roct so close to
~MB. Whitlc ""'"" "'" libcn-I -.l }'CItII1 I'""l'k and I lik<: ... do iIlt)''''inall
• r YU<1Ii>O, ."" """ th<ilicd w,1b tho un 10 ."'. lhmulrttlc posh IQIO'IfIl ....,(-
di tioo "f !he lIItl\'Cniily,~ Slid All.:IlIX, "'In, 1M tIK!y Indy .....nt IQ d<o -anything
"'She otr..-..d II> do th f,.. I .... to hclp )'9OIOl,1""'f'Ie FI 1""1 ..a!
laary. -' thollod 10 ope' (II( Ibc panod so _ ~ aill IIJOW iaoo ......
~_. h _ ~ .. 'Orb ,-""",.. nt..... n...... I'", !iv.
.., '",I ilL -' ...·s -.lylloa'...... ..li:Jf.~
............ _ ~ IIocpn>I!fMI
oIi:fuI prizo ............. too hod ....
~ pntt*IJC O(looc~,
'"'"'" '""""'I lam .... cIooico ~d!<
~,~ <If IIlUI ""'~ '- liom
!he "'''''''' tnm "'... tbe ... ",,,,,b. Tc:om
l'uslon Itt.wed I """"yea' ftc. r."""",
,.......,. m.n...."'up I ..... 11\11:.0<>, ...
.....~ .. \oo;oalloa.. uloo mohtop... at
Sob kloc8~ IIcfo<c aad ""'"~
.-_ ......tauL.'.e...'...n ' <If'
.... AtWo:toodq,.un -TC"ffuod.
'1)a-c ,,_ "'"" two <IIhct ""_no
lofntllC lalli ..... Moyo;, O'Neill ... 110
..'Olt fttt ~.I nua _lIM nn"l
JUIl" I .. with ~brk AndlO'Qai and mY$C1f
It.. ,hrit <:oobnucd haRI .......t. <kdicali""
and .-.I ""JlfD'.tt1 QV'Cr.IU~ ...
lQr,. .. aaftIO."
0.--. .. IOU! ....... 10K ....tt..,
'-.b".."~
"'TlIc ""'I'OOW .-.- .... pwt""'"
.... ........-ctliblc,~ Mod T('o'cs, "11 Mow""
""" ,hm: 3rt Jll"lI'IIoc on caonpIlS dcdicatotl
10 hcttt. ....i the...."'.. heallh .nd !he"
Ior""y"'"-
We .CR .... ... oUow iodn..... '"
b«omctUF illkb ........ tlotwe..-
"" "",,",,, We "",icwcd IU CIli<ljj pl.ns
Ind tt>I<Ie !lUJOltcslioll. 11> thom, II w~n III
modif",..loN."
"" I"" idoo ,,( lof.ine "'.1 it 00<
~Wc ..'-..I '" ......... aad ilo;pR
pe<opk III """"",,,. Iocohlllcr _y of~r:,_
...... pm;ponM 10 they.....w k """
"JlI. IQ COdIItIit.~ aid T...~. 41 pn Ihosr
pcqIlc ......._cd to d..",. fhoi, "'I)'S of
h";ne. h,,, did "'" kn<>w the f'LIcc to Mort,
11_ <Lto:.-.4 ,.nici,... to -" _
"'""' ,~ p¢f -.:l' b I too- ......
niner, It lho """,omit"" poni<:;p..o to
har>d in (ood 10•• IS ",,,U I. "",,",lSC lotl..
• lboy tl«d 10 """""it '" OAuci.mc~
cUr" h<-> OIl the.. ""....
!.<loa~._ btr:- " r.c..Iry.-
A<:conIoIls III T,,= ptOl!I'.n_
-.cd 10 bn>a ....... mer"""" 01 RlltlJ
lXuIty wm: Iooti. '0 --.pI""
""" ....' loso 15. The 1'f<llIJI'I-'" \VItKh "'"
rmoll Fcb<uaoy 22 to Apnt 1, ~ll",,·ro lhe
M..y >I....... ......:I tloc ltoe..
"Wli.""U..-.-ry~_........
"y 1<'""' , I.a;uno 8cxtl, lkoI
.....orld 1A"",,"'an IJ.:>I~ _
oflhc man: !"'ll'ul.. :ll>ovo~ ",,,,,th.. tUli·
I}' TV show, The lIillllCS' Lns<r, Judges
<00lCSWIU .. bow ........tI ""Ish' .!Ioy ore
_ '" 1<$ "'..... ,..-1""--' 1l.~!Ilo.
JfD"'--e of oIon«y (101 ..",.,... ......
__ UIl"'" SUIo.
....." "f. !tWlJ -.....y~
'" lOIIoa' in tbr:: fooosoq» of The aiM""
.......
Th~ idea ilfTho.: Bigllt'Ol Loot-t, do,·d·
op<:<l try K,m T...,., tbc fitncil Cm,..
""",." SpcriIIi51 -' impIcmeIltcd lry
hcr>clr -' Morit AaoIo.OIzzi, .... abuoIt
.a.c10' ~--e<:OOlCCI'II ofolocwI)' arnM
.--
""Tk tilt of ohc>lly i5 or ' .. _
i'K>tdcol< Nlncbd lAI"'~. e-.uII
for .111. OIl Cllmpw..- Mod T"".., "Thi.
c""""m Ita> promo",d tho dc\~klptncro
Ind implo""",1Ilion o( __ I'f'llPW<» '"
.....th and Ii...... " ....dl ...Ilc Big.o>t
RWU faculty strives to be the biggest loser
...... tIIe ........ .,..........lk. ANBC
Arch: Some question design of RWU buildings
J
•
J~umt.. than from • """,II New England
college c""pus.
The« "'mo<km~ buildin!l' i""Jude the
1.,oM addition to lbc Architecture Building
and the .djacrnt """" Sluden' Union.
which il ncarirlg completion in ilS COIl-
wuclion.
111<: '1><:'" >lruc1ures SW>II OUt "ll"ifi.
o>anlly from the c""'J'US in gcncnl, ll'Id!he
coolrasl is mo.T evident in \he Iocalion of
lbc UnI,onily A<lmi:loH:>n:i orr"", • laic
19th c""lll!}' f"""boo.I:;e loc.ted di'«:Ily
lIol:fO:% Ill<: street from lilt f><'" Stu<!<:n\
Union.
, .... 1001< ,Dd desill" "rille ""w build·
ing> llfC • pan uf. co,,,pr~h'c pl~
111.11 indudell """'tnIoCli(Jn, dcslNClion. and
"""",.t;"" or C&JrIllU' building<. Thill plan
i. IlOl .... 'lable lO the public,
Tho tc<IS<>n r..- Ib<; ccn<lru<:IH;lo of 'he
Jl<:W buildingo;. lKCordlng III A'SOCtille
Prof",,_ ofArchit""lu", Ildgo. A<1lIJm. is
",,,f,,ld: '" """ommodale the i.ncrcasing
number of !l.WU ,'u<l<ntl, &nd 1(1 QlT)' the
."hcni,y in\<> !he "'~l ,",'nIlif)' by laI<ing
advan""llc of 1Oday'. Lc<:hnoklgica.l and
"""<riol It:i<)W"CCO.
Ill>"ie'o"ef, SlIIden1S and faculty alike
have had trouble S«tog \bo$c C<lfNXl>U
,l)I1lt W life 00 caITlJ'II".
1Tho new ...~j(..) "",Iu:s )'OIl
w<mder Wh.l and "'11<,,, me sryle of !hi,
campus is going.~ ..id Mike M....ina. •
""'I'OOnlOfC Hi..ocic ~tioo n..jOf.l
own
Th< new SltKknt Union l<>ob modem
and finurls,i. wmcthiDll tn.l may be
trendy wday, bul /low willlhis k>oI; to pro-
pl~ 20)Ufll from fIOwT' Messina added,
Dr, Ulkc, CDpur, II Pruf.."'r "f
,m,h~"RWU Who p1ayed""f-
ie""t role ill desiill;DI lhe CIUl'lJII1S pl....,
d<fcndcd tho tnI;>C\cro 1001< of the buildmgs..
"Every time period h.. dirr~r.nl
exp"''''l>f\' of M~ign," ,Ito laid, from the oohesio<l of the call1pII<,'' Adams
"MhileClS ..., mote f_ now 10~~ explained, '".nd I doo't lhink any of_
l""hnoloiY!bIoII in. the pIlrt Allhooush lhtn:l building. do Wl"
io a c1wlgc in appeataIlC(', ~tC~ to 1l"",~VCf, ~ si:reo "rocmt buildiDgs
be <:61u",uity." ""Ii..... l1Ie liuofOlh<n, Fo< eumpl~, the
"'~ who also helped design the lhree-.to<y Campus Re<nali"" Cente1',
campus plan, ,howed ,uPP"'1 of lh<: D..... ....ith iU ey~hing ~ ""!rlII>C<I, i.
buiWing,s by <ompariDg them lo <>th..- 124,000 sqUlU'l>-f.... _ mon: thon I""'"
buildings"" campus, ~ tho ~4< "f tnOIIl othc:r buildings on
~AII buildings ... <1:1'00- """"!he unlpuo.
Adm,..ions Offie~, The Marine and Compared 10 the smaller bIoildings,
N.tura! Sc~ Bwl<!iDg i, WiIoo beca.... lotX<' SU'II<:I\Irq <lAw attont"" ""'a)' from
il """" fntmi llOd maI<1i.l. t!>at were spc.. !he buildings ahat uriginally IICS'VOO .. lh<:
cifoc to tho 90s," ..id Adarn< found.o'inn of tho campuo,
Adams deKribcd how the UlIivcn,ty Adams divided the campus' llJO"th
Library', clock to..... i., ....,hil<c'ur.Uy, "" in'" 'hrcc .tag...
......-.... _.:... ~, ........ ...._;;;.;.....;".,;._... Hii I b 'I" •
buildinp on campIIS'" "'bled, (J'CAS, En" Ekriktin" Qaheni Duo"","
"If a bullding is only ttyina to dtaw Scbool. Administration Buiidlnll) which fit
ancntion 10 iIKlf, tlICtI i' will rake IIway "'''Il with the .ile, Thcir light ""lor made
llIcm .lm<lIl appear 001 of the: lot'odocape,"
"Ph..e 2," Adotrul COnli.ued,
-",votv<>l the Campus: Libnuy, MNS, ond
the lIIJditio<l of col"""" in lht flUm of
tfobclli Schonl ofBusi""" in order '" cre-
ate a quadranCle- 'f1'ocoe build,ng< hod a
Vft)' ileaV)' rcla'ionlbip to ,he lile and pro-
vided the: campu$ ,..;th lin llrI<bor~
-c"""mly, 1'I\a.., l involVl." t!k: addi,
tion to the Atchit<:<:lUtt: 8uilding ~nJ the
con,ttu<'tion of the new Sllldrn, Un"",,"
SIll<! Adam.,
"The rocw building> "'" dcsigJ><d '0
dnow onc'~ ottentioa l\> the libtaly'. clock
lower os w.J1 '" di""" """,', eye$ to the
ML Hope Btidge and vicw. of me Mt,
Hop< Bay, Th<>ugh tlII'}I arc l"'l!<, th<:y II)'
to complim"n.lhc onehol and roun<\o.ioo
of the umpu!. ..
Adams ")'I thaI tbe dcvek>pmen' of
North Can,,,,,,, i. ''''P'JIWlt 10 the oobool,
bul it will rake 10 to l{l yean fot d.e uni-
T....,. ......
v...i1y to com]!le!e,
~fi",~ the u"i>""'ty mUJl tonv;"""
the IOWtI tbIIl o;;(l'lflding the cam""." bon·
efocilolln toot""",," Adams ..id, "Als<>, we
e"" 'I build more <Iorms UlItil thc ..""'ge
')'>Icm i. upgraded."
AViD, lhe JChooI'. fut"'" plan! for
th< """'I"" on: ""'av.ilable 1<> !he publ""
so ROller Williams <tude.us ond facully
mOO! ",ail", .... how lhc: pllln$ unfold.
'l1>ough the archiICC.ure f"""lty and
tboso who hod .. land in """,tro,l tbc .......
ttt plan fot the """'I!"" defend 1lIc new
stn>cturesl, <lIben faill<> .... the """t'Dui,y
<Jc,;cribed by Copu:r.
'''Th<..,.., i. flO cohcojw I"..k," Mos.<illJl
...........~lW4"~~~_~;"'"
S1ot>eWa1l, look at MNS compared to the
Albletic Cent... Look al the Liluvy "0<1'_
pam! to the n<:w Stl>'ktlt IJnioo."
-rtocy don'l malCh," added M~na,
"It a«m< lin they dM't have • fn.... ll'"'P
of deci4idg how the campus io g"",g to
.....
While nOOo<Iy i. 'lue>tioolng the abil·
ity of thc architett< to "".....uN btl1ldillg.
Ihat will 0laSJd for many yeatS. 1I1lIny sm·
<:\ct'" likc Mesoina arc """,Iy ",..,lIlaing if
the ".mpu. will ev,,", 100k coordinat<:d.. or
if they will p",cc the """'1"" logether one
buil<1""'II"' a 'llnc,
Ho"""vc,, b«a1lSOO people Can.t>Dl ....
the campus plans, tholy m..... ",lyon thc
wntd "f the on:bitoclll _ a fairly ditrocult
""'k ""'idOl .11 ,he <.,...,""'ttoll ,ol,n~
....
WhcI1>:r'" 00( the plan "'ill <Otnc to
fmitiorl "'ill he 10<:11 n"", thc nc>:t J'Wf, "'"
""xt 10 yean, and tbc neJU 50 )'C.ts. Until
lhen, RWU """""IS, faculty, lind vi'tt<>n
m""t ....alk otOIll>d the~ ill IUKh of
I,. idc<Iti\Y,
i
1
•
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OP-ED:
Students not thrilled with Spring Weekend'music
TIle ooc e"""llilUlk-n", on our tampuo
io<lk r"",'Ord to tIoc. tn<Kl ... tbe ~cr
winds do"'" i, Spring W..,kend, It i••
ro"..-day festivity ....ith plenty of aet,viuco
fot!he .UNknt. to pwidpa1C in, incl..linl!
• hit:hly llDticipal<>l """""ft,
II is • time fot~ 10 let ""*
and. !>ave • grcot time ....ith I~i:r IiicsKto
right ber"", """,mer bn:U.. In put ye"""
our ocll<>ll ha' hod &n:ot mu,kal ""ts such
as Wytlcf Jean, M''''''n S, ll1inJ £ye
B1U>d. and UUSU Rb)'DXI, all music,,,""
who ... kJ>(>wu, I",,-d, and ,npcc,cd, But
tllio )'<'&1"0 dec"ion h•• len much di""r-
poi""",,"t throughoul c""''''',_
Meghun Za"di"h
11Ii. )'ur'. musical g_ J« SI'rinIl mi,~ made by'C£N "'fl!> "ill JlfObo.bly
W""k<:OO will he Lifdloooc:, rcgrcl 'I' .nc.- ,icket 10k; drop f,om ~I
Sophotnort Sanh Rnbtrt_ seemed yean,
di"J!P"intod in the dectfion, Studcnlll undtrstJnd ...... ""bool truly
"Life!>ou$<:7" ,~ excl.imM, "Are be 011 • tisht budget, but wre mUil Ira"e
you lidditlll n",1 How arc "'" I;VCn lI"ing b«n pkn'y "tlxr options 0111 the:rc that
'" donee tolhol1" "'oold g;uhcr .1at11er crowd and ge' I"'\IPIc
This it'the rcaeNJn "r _ ll.......,. eocil<>l for the l:Of\CC11, '
wben they beor of the musical 1_ lbal if Moo' pe<>ple~ juu bu"'ltl<'d "'" by
roming to ROg.. Willi........ l.if~ IIalI thif ebuice, Srnior Alex Oal.1Il said, "I'm
bod its .....'" "f two hits, bul for. campus gLld I'm b;rnncd from f,,"ivi';'" bee_
tba1lws hod grea' ortiW; in the Jl""l, why their mu,ic is hlltribk:.... Allhooush lhi. ","y
on out SOth aanivcnary would wc choose be. very "''''''I O(Iinio<l, 1 do b<-li.,." he
.0 ha... a boond ....h ... th;, "1)/:1 i""l the only one 1ltiokins tbot
Stutk:n'" red iSthoosh thi, 10'''. big Spring Wccl;cn<I io .......Ily a ti,,," to
look forwot<l to becousc "'" w,,"'her i.
great, the scbool yur io ending, ..m0fl "'"
gradu.oting, and for one laot ti"", Ixf"",
finol. Slu<lcnls ~e! l<> have • l""inC ,tICmI»
'Y, \\o';'h lhc eh(>",c Df Lif""""...... 1"',.
rom"" tlus year, Sprinl W..,kend'. eon-
ecrt will be nn<: to;'",,;C:.:' ~
....,. irea
Spring Spinning has Sprung
Lookiatl for .. pal ,.'",I,ulI thai tall
bon. up 109OO~ III _,'-1 W_
.-u. dw ..11l_)'OW~and
.....~ ""'" 0»;'/ Do IR'd ...- _
_lIPlOCM __F' you ~ If ya..
IhrIIlIlcI: r..nlla _ ....
r who Mvc of
IIld -..., "'l1IIbul. R\\lJ ",, __1Ilf
or .. yat _ II IlIlf. BnndI 'I'_p
cbcrihc:o II ..... r.a.... cbsJlotW .... sa.
IJOIWy Iliha. By <"*'&me ... ,.- .
la< _ I.ltc ........ up .
holh. ond-.·
Donoa Oonnod~. WcllDeN
C • RWU .. borft ..
b IIltft)~ -I ... II bioc:aD.c lor II
io_ofd>c ..n-
I apth.DDt>ll III. I'MlI
1IIl"" _ &aqbI amlbKI Md .,
_obic:l.- AId Owll""".
~ 10 , ...... """" • bowrlCW
b ~....,..,...~ -II II'" • yow
0Im0P _W«. ..ms dw cah'a..
~ quadI.. IIDd e-o,.. IK
--Y<JOIIlIP _Id IhaI _y CocIoro dnor-
....... ....., _y __ 0I'lI bwIMd ...
_lIe_
Sbt >Md .. .... <kf'"lldl; .... IIow
....... Y"" ~howUnlyou-on.~
",...d. ........10 body r.. rll..... tic
G<n<nIIy ..«IIlSmIUI III IbM II "'" buno
SQO-900 caIona ., bo._ n."c. half lho
n:uon"e """' ....
lindley 1>1.,.... 1ft Rwtl,........ IIu
boI:n doll" 'fI;. for .. )GO" Md .. half. IIIId
likes" bof<,_ of'M rw./Ill lI'\U you
wIillr - ....1lI OUI. h'l .., b<oo ...""","", I
do..
s"in .. ... IQr btcImm. u.-.
Ciarlt&lio. "I"" II""';'" at RWU.rumrly
Ilaned "l"MII\I. and III ,Lad IIJIe Ined
..,.,lCIhJq......... .
Mllik so 10 ... willi my ft>,:nd,. r
lile the " '" Wi: ~>l"" 10 """ 1.".,.,.:ia11y
like II>< y I f«l "'~n 'I 'f ",'er.- p,d
Ciuloglio.
Whnl the: ridr Irl< IOu¥". lhe ""'"01'
_ 10 be what rally keqI& tbo riders
&0loI._
MWha! I li\e oboui it is Ihc lIOlDit
....... Ihe bIu .., byquickly and ,lis caq
10 .... Illy hn<t '* up iDa> .. IraUliDc
-.- laid Darmody
'1'_~ '1(w -;c io plOd
)'011 all F' 10 d>< n<It-IJIc ffirs
_ do: """* ,..~ fila!
0. !he II .' or lP'.~MIlcd _ y if Y"'" ..tc i! _,.
, .....v abiIiIy III CO- >-' 1*<1
... ,.,. ...., II:> ...., ..~ "' ....... ,...._
...-
CiNqlio .... -.:aI1IloI .... iI _
• _y "'[ IlIIdIt if; .. wry hard 11) .....
_I _ a r.n I ""'*I. be
.... '" myoctr bard _ my~....
lu .. __ II '"GJ ......... IDII
m,.- -
Sbo .....-.....ar -. '1 ""'*
..~ yw CO .. looacr II JdlIDII yw
...... ,'tr}'~ io .. ...tr
Y"""II l!IinIu I/IOt ..... of Ibr _y
IUSOrII '" II)' >pUI it tbit. ~lt'l. ll1""t -ar
lO ..baoF ,.. .....n.<lUI rowtne- it'll f...,
0IId """'IM.-
M....... ..,....s. '11Ug111l: Ib<M " •..,..
..... IfWS IpIU. YOII bll'" to boo fftdy '" be
cbalkD&aL It'......... way II> Fl • .......,
~ h·. M>il..lllq dll'l'ftaII dou Ilk
cf11J1bCa1 ..... 1fftdmiD ~
C...nepo Uo 1Iwlb IIIal • '''r-
*"'Id II)' ... _ InIl. """"~ II ....
• -aa run .,..... it:ac. ..... " •.cry
..........., '" lIlc ......~
Sbo .-""'C'd '" oay. RI Ibonk "'cry.
.... 1Ilooi'd 1rJ.p;.. If YOII _ Iioc t)'pC '"
~ who cIocMo·, poru<_1Irly lu.. """".
.... .... • 1h<- ID'ft, hoot "'... 10 ......t -.
blc _. I ....,.jd lIbIoluI.tlr I. lid
lr}......-
o-.-ty poinlI ......... II. '*d
....... loy u.s " IhM -....-. ......
.-.. ..,..... I arCio-"-1llould
.,-
-E~ obOIIld "'pChC'''C ....
iatcJuity of the -.110 """"..... , ...
btc'autc you ...~..... i...tnICIOr """'ing.
)'tIU ICIId 10 ""'"' out twdc- _ you
..wld • )UW own 1*'10.-
A aood tbin& sbout .,.uo illhol "1b=
I« • 101 of timn~ IICI wry lired Of
di7;.cy. bull "" 110 prob\cnIllowmc ........
....'eII ltooo.IP I\SI or .... cboo may boo
FlIitw ahcsd.- AMIC~
If)'tIU arc ... oold ....~ ..... YC'l.
lale II m- Ilk cIjItrU _ Ihd ill tI"""""
..-
"1 1lIulk IJ'-" dlt I-' dIrC'c yean spa.
IlaI beca Ibc _ ji<IjiIdar rlllkSl cluL-
....-,
,_ ~......_ ~....... _ of <he
_ her n'mI"C rbII II I\dl, buI~ ...
"WI .. -..... .... ,,""...,..bac ........
).11 pcopk..-
lMd)l,Y~ "'... II:> 1<11 .... RIlo'U
c' R,Iy 10 -.-. uy ~ d )_
...."COI... J""I aht.., a sn:- ",<JIbMr
SNdcalI _100 vyiIIr; .... of
...... " ~ -.ad ..... loy IIIc
R~ c "'" I ICbrdIIJc of ......
..... lIChcr ~
University getting better video equipment
l.indUJg Thekv 1lC...., w....ould UI:. 10 illCru~ the: ~;,;_ ilia to JlC1S'lSdc difrcm11 COt'jl\dtK>m to mom i. SOillll til be • kll of""Oft. bII' (111<.
H.nold StaR' b;lity uf the lIn;'·croity.~ doM~ money to Ih......houl ~ it ~... ''build pc<>ple "'" ...bar ~ .... do u is roml to ~lllt
, • Mom. .110 IIlCIlIionod Ihc puaoibility itl endo...ment. raise. mon: Khollll'lhir I rm:.~ MQtr. ljiCCIIIlled. •
Tile Med" SnlrIi« OCpIl1l1>C/lt II of"",'in,adocodcrovcrSlIhcC<>.<vid&!o monfy, SI>d rlll1l.llC. ;11 (urr;.wlllm,~ III~ to """,Ila,inglbc ""!Wl'"
R"Il~ Willillml UIli' 'ly .. plaMiJIa on 1'I)Qm. TIl......y..... ...,,,·croily will be able uplaiocd Riven. ~Apin. Ib&t alto d;m:'. mmI RiVCl'1 ...plailkd, - iJwiruu....
pur<.... ;111 ""..... ide<> lrn>tt11ll-.z ...ill 10 0lo0oi~ 10 Co<: ova I/>< lybrMfiu Lhc Iludo:IItI.~ of hip.. ~ion. OUt pcnditureo ore
<niObie the ..,;YCDHy 10 prllI!Io;:. DVD ;nlC'mCl. SlId Ib'• ....y illing> lil:< ........crs Riven ••pJ.iotd tIIIl Lhc cqoipmcm .Iwa)'l pn....nly c1nVCll by Ihc IIftdI of
qUaI,ty f"""'t:< thlt rill be 1rVlSt/llncd ~II or~ .......11 """Id be put o,lt 0\-.. 1110 !1M Ihr dfMibillly 10 be lUCd to Inb O\lf JlUdcntI.~
Ibc lDI<1D<'I. mati..... the CODIIIIUIIiry 10 CD>: U"f. II iI also .spccur.od !hoi in lbc 1nICmI wfo:) pIm 011 "OR:iOIC ill Ibc ..- RiVCIII 1100 mmlioncd 1IIIl • docisioo
bo-osdtaot --.worIhy .......... l'rom rilbt fuNIc the IIOlvenily wiU be sbIc 10 pur our lIDOIOicod.iono r..1d oJ\cr~ ..ill ....... 10 be 0IIdr 011 "'hr:Ihrr 10 buy
here 011 <:IIl"II"'S, jif'OfI>OI~ DVo... .o<uo.."" ot Mcdio Sa<icn" "'"" fo< I~ _. oIl. or ....... of ,be cquipmc1lt
The new cqtl'pmtnl .. ,II mabie the vidc<Ja. -no. ...-;bOlilics arc end - 01 of 100,000 doIM. The ...pwlU.... ~ by mcdl.> savic....
dcportnIcnI II) ~do w!III .... call 1/' TV,M laid. Mo/Ia. wtP<b iI lo<arttI in the booIcaltrII of Ibr ~AU borJc ."l'C"diturel 011"""""," ore
ISICI .lobo Moffa. IIcad or IIWClIa~ .... of rip! _. me 1IIIi'"efSOIy Us blnoy. will be~ b lbc...... ""icwcd, dis< .... Mel weiprd by •
~E»cnciatIy ..bot __ .......... <loco _ ,'nbal~ froaI _ ltilTcnno ",ui; ,..,.. Mol&. boooo...-rr, don _ ~ of Uy __ ..... rho
1I ... IOlCnICI. A ~odco it ",.,.cd in 6rOIIl Io<aIlkI'flub wtoo ..y llw:y willla1:c J..S ....... to "I'ft ...,1lI Ri~.......~ prco.I<lcnr.-
the conr....... room -III)' IIIICm<I pon. ........ 1*'bIa OIl ..y IIOlII;ca "'Islrd 10 iblCrnslbc ... oflllC1l eq" $ -. '1 clOIl' Tilt~ '-oaIc_
AlIttio~ II Ibfa .....m MIlO ... RWU. DB .,.. dky will puI 1llrDI: "")'OK rlH .... rally "-II. ...... ........ l..d .........icslty.
~ wIlirh ""'" u ""'" 011 Ii.... dlt foolatc OIllllcir loo.ooo ...... .......u. of ;·1 You "'Whc:1I I~ ""'" II y<2I "&0
Ibc"""""," lwolldiil.~ 1 .......... if 1'ooup iI ... ""'""'" ...·t jooor p.. I Ihiny or b1y rd.. Ihtrc wa1' 110 ............... , _
""-... 10 V.... "" ofl'llbbc. ..r qaliIy. they wia ... oir il,- Mot& dollsr ........ 10 IlIWltrIlIIIl lib O\ll.... '"~ 41. Motl'l aid. -n.c Nirkbcl
Af&.ra, s.- lbwn , _ will -..s. -wJooo._dobacll....., Ihcfield.- ada'· ...... ICalIy .....atd ............
be ... ....ruJ way 10 sIIooo' __ ...... 10 but JOOd CIIOUIb qgalily 10 air 011 _ "'!Ill '-' 1laiI_ oddi''OiI lD RWU I)': ltkyl'CSli:>lr i1a.lIjiQ" [N'"ond'd]
.._10 IIIIoIrbo: n..-, a&llllnol n--."..... -" - ..-II bewliful .. ,...... _.....,. io "CIJ ........,..;,.. of r«'"""""'s:icl
....... Mo1tJ .C' lIoc)' "1dlri:ir·.raIIjrODOilhor """ ...yco..-abcsd lOcId_ ..n_-
"" '>l:'bcoI_ 1IIne will lot ohio '" lwoMo:sot iIa rooo.c 1<ly~.. 1bor .... 1_..11lIrn'... The 1.1 Sc,.ica t,.....
........ __ 'f~ Io<:sI -.. ...... - .. J-ioc.lclwwlcr 101 of IrIJIIia iaNl.cd. w ·t;.c _ yco ,.? "''IOOdO 10
IDIIrntrwb....u be lDlOta....... Dill "'OIocof" p: ., RWU r.:a iI .--.~__ booy lIllolr.... .........., I •
.......~ Moffio ..- dlt ..."/ lhol " dIUa rccci>.. <-.to pooiIiYc -.y....... 1II"Gl..... Iopr 1Iy.- MoR'o """" • ...., laItod '"-r ,...... but
..-111 be ..r.l "" publIC atra... Mel.... eq g .. If .. 'Y II> ...ph , .... wr<>d 10 lei ~..... Pricco
I:aIooc. boll ..... for ....-c n_ IDII ..y .......,... -' III onlcr '" """'"'" I-.lIc .......~ ~ padJ lnwa dcalct. 'A'"
.......... IrW f'........ I ". docy.., _ ohc~ ",'ia Mcd II) eel: "'.. atd is "'.... _
""'" ' .. II> MoR'o~ .. -r .. ....t0004 wiIh I IiaIc -' irs .wr lir.-.l of • • - "'"" MofIa.
.............. ia rcpnls ID .... McdNo "'"f'OCI.- -no. '-IFI' ...,bltll!. yw fa« II DttaoIf .,:to .. ...nirJa -' _
S80IkI O'pwbJ....... III. Mdil>Oll. II:> ....... cm-.rqc me ItoJtiJII; ",too _dl be • cllooJc 01..... aced '" be .....u.I .... bcfoIc •
...... ....:Ju16lil:t '" lot 1Iblr .. produ<c ..... '" "'"Y be IIIIOIlIO moh........... _1 w... IlopiIc .. Fl.. JocIou...... be "'""" IDII.. i'l .....
~"'""' ....... 1ricII<s .. air .. DClMWIr. .-.I .... ""' .........Ii........... \lui 1000·ooollUff. The ... ·1-• ......,. ..be~_.
II
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Hawl' ."I!Cf.__..z_ re
RWU to host Roving Eye Film Festival
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,
~I.on>onadc S""",,~ di.....-...d by Mary
M.o:aou, •...",,,,.. "'" ..... nlOlhorJ 110....
p1aytdln 1IIt -.cao of modmI~
.....n. ~~~~\od. by Sky<:
FiIl.....1d. uanlinot 1IIt IftI&Ilu; farrnnJ ill
Camlioodaa _ co lo) OIl nnkr ... r..... lIIDd
111M "' orill hlOOml wlIh IarI<Immos ;md
-........~.A'l!IoDuP _, 0lUIImIs ,.... ...~
-....:I of ..........'111 .... iii c""""lC dobot
aI RWU. -r lIlUdmlr. wbo ,-.., beoo-d
.. __ .IIR _lied l'ar • am'....
~11Io a ..,.,., .. 10 ...,.., iI 11m: •
k.oIJtr \It.u- !U • ..-, 1wiolI choy
haoI """""",,,,lit. i111l ,... )'a<S" -u.
r.. IooklOl& li:InnJd ... It. and nI bc:
......~.--o ; I ooid-
A' dIIc l'c:o&Ml, IlIIdcou, faaIIry, md
•__.'~. of "'" I ). will ....., a
....... lO..-..dIlbe 1iI-. ....... 1Ilt lb=-
....... -.4'*""'....~
The Rovt8I E,.. I): tM)' F....
Fau'" • lIP"" ..... "'*"'" _ &a: or
c:IIqIo _10" 1q<1UIIba' of........,....s
.... lilt f' u_ or .... tiarlo MO' '"
................. A ocl 1d. of Ihc _
.....,..-1 ...... J or .. ' 'M)'
fiImo QIl,," """" 01:
..... lhan Olbcn. "One o.r So"'- dim:t«l
by Keitb IlmwIl, is Mow m.. """"",ll&
~ _ hitI BoJl IJ"Y 01\ lJla<k t·n<by,
and ~1lu1I'.." dim:Icd by NawhI Sdlllll,
tum""" lbr: buff<ts ill ..... V<:pJ dIlnn&
~"'"e "mmd. .. ,,'.11. 1M p0l>-
l*' .....",..~ _ aI1lllllbe food.
0Ib0r fiImI ..., b -., om-
"""~ -.,. tJf wlIodI
Wl:K pl....cd by owious UN dopwI-
-Tho UN .....orbItJN Dcpou_ 0(
Publ.. 111...........,., po1Iy prodIoc:cd lbe
111m "'WbIt-. GoIJI& ea? Child SoIdien IOl
Sicrn l.ftlOlr.~ 0 .... follows a UN
M laofPan:aadaI2-yew-ololb-
......hiWaoIdoor.
"Bouc:r F......,~ ...~ by lbe
UN orr.:c or Dn.w and Crime: e-..I and
lbe filIII n" I: 011 faKed labor. n-
US 0f'6« for .... C-..-- of
H..._...._Affain.1RlNpo. j l"'Ow
Bodita.Thbr a.akpuoond.: Gc:I*r Rued
IF 1 u...Vi'JC
T.... 6ImI ............ I........
"""'l' """"- I'lYy _ be: a..-- ot_
M'. ad EloMai ia 1IIt .s- tJf ...
-n..~n..V..........~ • ......- t ,
00 mv aad ..".._~1O'bJdI .........
.... "-Y I....
Matt Lofaro and Katie Toye
Rl!porting by Elizabeth Ul!dcrman
"'" _ ..,runcd.~
~Addni<>nall)'. Iho qualily of "'" doc:u-
...._ 1II1111111'td 10 ...... fesllval ond the
iak1fl4 oflbt publioc iIll.eeUl& I!lfte IiIms
... VO""n by 1i:afM~ yaIr,- aplaInod
Gtcqc T. ManlYll E>."".w~Dlm:1Or of
• R111'F' """ RWU~ IiImpof~
-~ 10 Sloan.. 1Iw tilla raunt
_ Cl-.d .... 10 1he IorF~ liIr doe
IiIm 1$,"" III d>c _. -:I IIlc "l'P"""-
llIIY • ,.,.,,~ ~ .. IIna& _'3mIIeSS 10
RJoode w-l ...,.,. lhc ..VfIOl
-we..... "";,,.• (111m Iiom I..... i
.....,. "'- Ik~ Nat-. &om
I'oIoM; -u,.fmIr> III .-. .. ....nt.
"'My-.RM_Ili~ Ij IS.
0. ... ill ... 1DIIk' aft , our
.....-y_. <:hao«' ...,. IIlc .
.. ·vyfi.... upa tr..IWnt"jes'"
......<~IOl'-e TIo<n:rad-
I)' iJ ...... III be • Il11k _ ' -,. far
cw:r:f044.-
.1loo'Wc Err II _ .........naiIy ...
_Ihcw r -:I _ aRc \'UY
ociIaI ... bc lhU:falhlll. b diu.·
...."""'"
,... of!he farn-alllnns ~.
td • RWU will !nan rio: Ian.., ...
........ qoa.. ..... ot .....idl ......
~ _ ......w R01III1i Eye
fihn Footinl. pr..-cd by
the Rhude 1.1an<I ln~l Filnl
Fesb'..... ....u be booltd by ll"Il"" Williullo
Ulll~l)' 00 April 21 alId I\I'llI 12
~ oay it ...,0~ 2' doal-
..........,. Ii!nd antaI by i_po....,
,-~
The R.cw>Da ~ I)( ., ~ Fillll
Fnlivm .... bc .. kidr.-ol'I" r. .... 10lIo
.....,,-en:ary or thc Jtbolk b'-J
la:, :M a' fdal .'ClI&O..........;1 be
lXmI pIa<:e 1In-Ir- dw IIlOlIIlI ofApril
-' ........... IocMMlilll ba~ Rot«
",in-. ""'...... lb< C..... l"oaII:t
aM1k l'Octt.'P"" NlItI: Unry.
Ow II> _ IorI"' of tillD
CGIrics~ IIlc 1011 of 1M re.u-
val ......... II> _ • _ pIoIt(orwa III
ahihIo diM: work of lIat 0'; h-
-Adam saon. 1be fOSU>1ll', pnlOtDc...
~.-. '":EodI ,-, RUff """"'C:I
0\'Cl' 1.500 aMr10 .., 1M ..
............. -., Iilnoo 101)' ada ......
...~ II>~ €niland III SlIt - day
... _ 282 ... 2005 •~ cudIcal fl1lAl
1. JI".' dil'"'" ''0'' ."II.p ro,"~.,~
W......... IICot rriondJ and lh<n _w'e'll ,clily liltinj tKb 0Iht•• ond towOf'dl; tilt tOO of
tho r"'t ••m.'iI<T. mid -l)o«m«t. w• ...,idcd 10 J\IIl1 dIouoa-
J. Whl _UI )'<1• ..yalf /lb I>aI f/toJilUtf
Miny io !IO runny :and thol i, how w. lif':'ll b.t it olf, ..... bllIh "'~ III bov. r.... M>d laUjlll
He .. "" kind and ~0Iin& and 10'. *ould bolb 60 OIl)'\llltl& for ...... QIh... I know I """Id
"'lit 10 him obwt OIl)1h,ol bcc",* be it ... undI:mondllll and Io.inl·
4. K'~.f ~ /I.r .."'" ..e-~ ,AIIW MtItf /I", rt'tr tliHtr/o1r :JtHI,o
Matly -.4 1 fine IlOItttlpflIJ _ around 0Iml_ \In:.... wltkh _ alJlO my 21 1ll
hirthday. M..tty told ..... bo *0II1dn·. bc: Ibk lo) OO<M '0 ••kbPIc ",y blltbda)" IIecauK
it was a /i•• hour d.h.1Ind lOO."*> II> Iho hulid1yo. Lwok. "" OIl InY b1r1bdo.y 10 '-
_ckt>m pirIk .....,. frtlm Matty. ond I _ 1IO o~ilt:J ,"'hm be IItcr ...1d ..... 1M: .......101 lie:
........... to...."m<: _ for my binbdlly_ h _ t"" fi'" " ..... J "-l ...,.". """oi• .:d tt>ICl<
ODd 0'1_ a p<Tfed llrnbday ""P'*-
J,. H:To. .. ".... Ilk dtI"1t Man __/I.~,.. .......r J- ..
Over c:IlmunM brak md lIf'rin3 """'" it _ '-d l'ar III 10 hull; _ ...., 1;."
r. aln)' ........ each lIIIhor and ...., ... wen: ............,. and doin& np willi r.-
illes. 0>.. tIndl bftItb I _ hiltl a holt 1ft tlIo mail.,.... ""nh runny l!Itnp 10
...u binl1a&lP lIII ...xo ...... 10 keep hull My ov.. lIftaI<. II a~<bI but 1
t- iI·, ah>..,.. L\In 10,... boor;" tlIo .....1, and ljulowMlay1f~wi... ""'XO
p"""
" Do aa~ nIdriI7~ .-iN,.. ""J"""..... - •• riA ,'01....
Irl had lOaya cdobnl)'C'tlUPc dlIIlmUIlds ... of-. 1WOIlId say~ 1"""""* ODd
Tara en;.. bc>e.- Ib<y ..., bod> aaq oohouI _h lIIIha ODd bod> .., rcalIy boo. I
could .... Many ." I· I .... co.ch ..... _I
7. "~_.,.. ..:psUrr"
Maay ODd 1blldl kr>'\'1{IORlo. __~ Ill....,. ....................TV lie....,
10 ""otrny~I......"'_~.... ltIOuIh t.kttW _, hoi fl,..,..., sport
... ...-.. _ boo .... _ '1lIII oboooI "'xl<"" """ buobaIl~ 1....,~ ....h
..... riIbor .... otllonoc opon>. WI: bodIJoo....................&. ","'_liieDdO..
ODd 1..... _ ...--..-"" 10 "'dllc<ax 0lIl' ,...-lit>r's .., >'ttY ......-
..........";,, ri«..,. on,.._ diJTrrrrtfl
Well 101..,. ia a Nn' y Ya-'" _ I·... 8usIOrI Rod So>. r. .... han.-
difli:mK:a drtnac _1
Do you know a couple ",ho
sbouhi be the OCllt CmqJk (If
lite MOIUftt?
~Ius:
I. How .~4 ..ltr~ dill,.... IItHl .~II ..I.... ""11"11 K.I/.~
I ""'t Katie lost r= Ihro.Jlh my llOOd friend Oorn:lI, W. bunK out. 101 Wilb. JllOUP
"r prople bul lhon SWI.d tI1lliJlg on m. p/Iono a loll... 1IIm.....1. 1Vtx:n...,. gat bao~ 10
"hool. w~~ <la,in8 in o..:.:mber.
1. Wkolls It a""" ~r, '/101 ,..n,~Y".' .d,.."a/i~. "..,.pI".,
"",.. IS _ peat IlII W.....c • pi tlfne.'lII(:lhn wlM:lhcr ...,. .... 8<>in8 out to I 1m'
IU>II Iffl"'i bloctout dn>1'Ik "" luonK,nll ....,.,...j .....Ieh,"l TV. She: is drop dead llO'llO'llUS
IU>II has Ibc: $Uint ,,)'tI.
J. ffllS p,~ .... ,..,,_..lly'
Yah. I lOOk KJlI'" I'oomoo for tlIo (IN! "tAlllfld ..e ..o:nI In N_ Y...... CMy 10 -..t ltly
ra...ily. My parmts, especially my moW:r. Iavc bot and my sisl<T 111<.. bot I lot too_
But .... f.uinl; timt lJIy,......u ..... bot ..... II s<:'-I (1Carif, and 1 wcmt't datlJll)'l'll
-.I Kmil: .....~ """111 1 "Sbnt I\lItOU1lI it for IOUP lIlY" ohiro_~
4. fill., _III,.... ..,. .... /In'."'le~ I<.Jo _II oriol!
Kolle is a V<T)' .......and·~,...-. She .....·1 1",., and "'0II1d pul lin frieads 0<
r.....1y ,,"fore "'" aaoyt,mo. Katot is...., Oln<:ll and ....y. SM """ 1laIul,ru: hazI:l
<")'ft, a boll>ody oDd 1 pmry .....Ie.
" ..·bIAlNJ-/IIoIMp.ft/M·loIS...............~..
o..rin& do< day. "..,-Iljpst We RIft mandll! ... ...ell 10 o<"...a dn.... ........-
........ IW: Nc"'J'O" 0< f'mo,~ cloiN _ CIII ditIox:t 01 lib. !bot. We
\o¥c 1"'"'& .. "'*'~ .-I 1FI Kaloc~ "'-ioh New ""'" CiI)'. Ai ftl&hl. we
Jo;W.. In'" ODd 1*')'. """Jl'R hIol& '*' WJdo OW fivodL.
1. IJ'hr"'1I" -.JtI,....,. .... t.,.1IO~,..,~ ,
IIotoosI)' and !Mot "'" Wrtp 1haI1IIt"1: ah>-.ylI ...... hit lOr ..... Ir", peopk havc ......
..wtmc .."C!l. • tdoborIsIIrp an Oerawty -'-- "- IIIlId 1~ """-Ys """"" ..iIlI
.......... mol .IIR ..... afi-Mol let ...tk about thonp .IIR OIl .........
... ..1Nt~""'i_""'.' ."...,,.. ft'n'-.jorWr!
Shoo -:d prubalIly.., dlc no...u. ",...onsm-. So rill,- aylllt nuwc.s.
_ h<T 1M> t doten Chr...'. -.I.. h.th-
cD)'_ sa kr>-.d ClOd 1-m poiiII:f ",.. lilt
...."
ire
RWU women lauded and applauded
~ N.I......., callod .....1\ ",,,,... and
handed "'" lO.'lecnif"",rcs III lhooe <ecog-
niudlhal ""= present.
'11li$ year', RWU "",.l;Inding
....",..."., event ....... big ,.","'",. and ",'.
I\td a b'e run>oul.- Mc","li $Oid.
Following rhc ,eremony.....ith lHl""
S<>areo, Cash Op<:",Wl ., "'" S"a<;k Bar.
=ci.ingr!>o """" oppl"""" """ arlenlion,
• Po"".rPo;nl .tideS"".......as shown
"W. inrrod~ • few ....... feature<
lhi$ year, ;M;ring ''''''' lnnS-l;"", /l,WlJ f..,.
"hy I" opcal: ol the <ye", """ .""winl the
~w ""'r bighli&hlotl fllIl'lOU< ...""",n
thaI h.o.v• .....,... our CM\ljlU' ov.r "'. ynr1
and vanoo, ",'<:fIl. rbarlbc YI<lrI'l<O', 'tnln
""'1S ."cry Y<Of,w M",,""li "';d,
To be 'e<:<>i"lzed by rhe Women',
Center, • f..,ollY 01 &tilT n>embcr mil",
n<lminore. <:andid>r. or ,andidat... >hoi he
or obi' bcliCl-c11O he .."",..lJlndi~_"Tho.-y
rtAA1 """"'"' • obort hiognopl>y of\hc person
rhey doom ...orthy of rk .ward.
"I'.'. "".m I" =OplW: ""',""II ...ho
.... "'" al....)" in rk Ii".. hgbr."' Stanley
Jaid. ·1'.',,,00 a .alll<> <ampua for """'•.
narion.... we an: 001 <OI'Ilpclil'l'e, ....
I>oMr cvcryl:>ody "'1>0 ~ • """"flalKul
on<! di$fllay their bios m lhe. hbtary.~
lkinl a h"l< o.d"""a'" rtf wo,.....,·s
rill;hu<. Hood ltllre<l of IIcr hope to ~ a
"""""'" '" the 0,,11 off... in IlC1 hr",ime.
Additi"".lly. ,he cha1k1lSed her oud,."".
10 Il(>I ,it b;ock IUId 10 be lllOfe ptOol<:ti.'. in
,he f\¥bl to.-cvcrlaIDn¥ "'ornen', rights.
-rhi. " no timo f"" ,il....... rllti ;. •
,ill1. I" rout"
n~ts, hut al,., men _med III ha,". all of
lhe «>nln>!.
Heed wo. <l..'\Cmlincd to <honll< ,10.1.
~A WornlWI ....i'hoor. man illik•• fi;h
";"""11 a hi<:y,k,~ !he ...id, "w. had •
""OOlaIl'$ il"UP dorinll out h_h ho\Ir ...
rb<'n: wen> • lot Qf dlal1iP OIl """Il'IJ-
tIIrre ""'" ,."" "",,,,"" .rlll<.1....~
All", • gmu!' pIloIo ll'Id <k$$I'n< Ilia!
Iln',se<l rhe: able hl<e • btarnifuljy
".""""", ~l. tht: award', ."",nllldy
Iuoll"+ ...ith the P",.idoDI or the W_'•
Cc1'orer.lm.n M.....li and Vic<: l""'.men~
..-Owr '00 u.<I,.".." _,.. "'1«llIniud .... part oI1M. WOm<'ll" C1'nltr', ·Ouutu»ding
W"men" GIl tJu, RWU """,p... al rhe Baj/p<Jinr~"'" Cenlee on Marcil 30.
In lilt bulkli"iJ from ",'11m ,he fi.., orrivod
in 1976, ao, abQv••11 of the "",hi~wal
<hang.,.., """ 1)(>Sl01~i,..lIy ""iii, '" II,,"C.
"""'iltfC chest or-ron.. ""'r """k1l1lk. all
.fl."""", l(l ,.Il" '
All Nan<;y Hood. the ""11 spea.l:et,
lO\ll< 10 Ih< podilllD, the 6O-r=--old p>:y-
~holi>git:.1 <00=1(1( anll pn,r.._
de$enlltd the l$k of wom.n f",,1I$<d
a<!lv;I"'$, m<l\IdiDg a W\l'II)Of\" ~ret•
when ,Iuo fir$! arriwti N..... ~Iy ar.RWU
....as lh<re • llIi..ing Irnk 1uoI.....,.", tbc:
fcmak S1l1den'" and !hoi, pl•• rt>l' rlleir
1"r<IcqI Urnl.
F""turd Edit...
Cloppinl!- <!=ring ond ,tanding ov.-
lions WCf\: :lOIn< <If the "'actions.expressed
""rioll t/K, OObtllndins Women', rccq>-
lion, "" .~nllOrecogniu III of1hc CX"q>-
-l;.,.,.rwoo""fl at RWlJ whl> ","ve dcdi<;a,oo
lhcmscl ..,. '" making Ihi. CIm(lUJ I more
"''"''J'!ling ond irnprQ\nl rommunity.
~Whcii the pro;mm bepn in \991.
U'" f~ ""'option had 25 WOIlI<'n bo<I.
vred," Dir<:<:to< of Resilknce Life .00
Dirn:tQ' uf lJI<, Wom",,", Ce:tIlcr. Jen
Stanley ..id "In 00' IO\h yezr ..... I>OW
have 105 [YIIOUH:t1) ""_cdl"
Tho lJ.;,yl'oint cOllr"",,,,,. Ceillei' w·"
I""'ktd roll ".. i," """"'""n ""ho we'" Mli(,«!
of Ihrir nominali"". Imkipl,;ng their
awa;d With "'niJr,>, on ,UKir fJ«1., the
"'"OIll<.'Tl ~ In choi .. ..,. "" <:oo<b<1i, await-
ing tbe hcg;nninll orthe .n<11l<XltL
The March )0 e'\"enl oper.e<l wnll lWa
ofll.WU's 010$1 inOllCOCi.ol wOlUeO $hari~
tllcit IIlC1Ul!,ht;; of ,hi> stru811k women hi....'
had to ""cttoml: """ how thor have ~u_
om! their time at ,lie oniv.Bit)',
"I'm the ,,1<1<:'1 [_il "' RWU."
A...",iIIC m=1Qr of i\dmi~k>ns GI<>ri.
l<.lcMumlugh~ ..., "'u """"". femini..
bul women tall 0-=_ OIly .,,"Utlll:<
wQcu ' ....:0 1hc "I'J'lCI'tIIIUy. I wu hired
iRIO I n...,hv om"" "r fivo me,,' ind tb£)'
.""iIl I wouldn'r 11.'i~ IIbr I'~~ bct'n here fOl
JO J'e'ln,"
M,MW't(>\lllb diS'lI$.N hel y",,"
$pI:nr ""'" ""hit. =-wing !bedirr~
Also
•comes In
this box.
.....
""""...- ""","",""'.-.And jI1'lt one.of Iht lltIllY III dpdltS.
What
•comes ..
this box.
Why Would Anyone
WlfittOP6il1m
Meetings
Monday 6:30 pm50__CII,,,.,., ,
'-..-"'" Centor
RWU Student Senate
MeetInp Open
To Everyone!
-
You cln quit Ind we Cln help
Call 1·800-Try-To-Stop IHlOO-819-8678)
or go to.trytostop.org
Free Couaelia. willi Patch 01' Gum
RWU steroids not rampant, but present
•
.
• MfTALCAT
SRA
BRA Transmissions
24 Clearview Ave,
Portsmouth, RI02871
(401) e83- 5670
CUSTOM MUFFLER
DEPARTMENT
TRANSM ISSIONS
Timolhy Mannion F'lD'" Coo,dil1.ll'or and Pe.."n_1 OIll or th<: 1lY'" and a few 1.-..., ,.i:oed SIlO- .IrQllgor. ood mlCf (",Ol an illegal .1Croid
lIAllor rfllir><r Mark i\I>dr«>ai IIal' bo:<:n at Roger piciooJ. Whell asked oboul wbi:lber be ond will produce ""'"' body mass ,...·fold
M*" League Baseball and the Major Williams for ..veral )'ClltI. He iJ openly bellev,," llull >om. pwpk are lloinjl: 10 "-!lal !hey would have pul on ",ith aU
I.e_guo: Ik\cball Pla}'I'fl A....,.,i.1ion In' .gal.... ".,w,g SlCroids &1 RWU ADd"",zzj explain.,t those ...pplm1cnts, they would k>giu.lly
looking for. d"_,,,.... Had in 1991 IIIe>c ·"peopi. shoul""', w;e ..eroids ~YIlJ IlO doubI in my mind, but I could be {llm 10 oten;Jido.M
two l;.jeo V<>Ied on • ooll<:<;,i,.., bo.JS"ining l>o<:a""" "fib<: sKk "fT«;lt.. Of"""",,, "'hen ..TQIlg. I mink .",roid$ baw always bc"n Camell; rom:lll,,,,!he Sl,mid ""..... to
.~muI. exdooing a polICy"" steriods. Ib<y • .., IClIll'h,d w u... they alway. IooIc around. 11Ie basebooll ibut, IJarty lkJnd., lO<lay'. rrofw1"""lath!c''''.
51""" then "'" "llOf1 hN d<lIh willi KtfI ., tbc "l',idc: of the drug. They nc"""- and DALeO. h', al.....)')1 t><-rn~. lIS "TheaverJge"l'O'fSfancanteUwhicb
CaminiTi, 10..- Otuoeoo, Mart M,'G",,,,,, ilia"". "1M downw"'" spiral they could juS! more visible DOW. I IlUnk 00 mallor ~ is on 'roKk You. """ Bony Bundo
IUrad Pa!rneiro and now !larry Bonds. bt on. Guy" looi< at tho c"vcr "r nnu<;!c whal, I.:rt> in Oi~;,;"" m,. I.,.,..l gym {If cru>hi.. """'" lUll> ond football pl.y....
Theoe1l3JnCS wiU r""ever be 'ynooym<>UJ maglt;<;""" ooogfrl. \ool; .1 !he .,,~ ... or own. Oiv;'ioo I k>cm '00"'. wene"d l<J OOiJIg incredible things. Evt'l')'1lf'l< eilhcr
with ptzl<mnan<e onhoncing drugS. C<WllCJlIOIilan ond "y ., Wlull 10 !OOk like ed,,"'lIe aboul ;I.~ wonts to ploy like 1brrn {If" ha•.., bOOi", bk.
On k day wben Oo"d. goes down for thol no malleT who','"~zzi said.. Whoq looking ., th••die of lbe 1brrn. SLeroid< made: lbem wlllli !hoy "'"
hi, ollegcd 'I"mid .bu,.," MUI is len "nd th<x kid>! .......' l<> bt li~e thei, id<>l~"
..an:hin,g f{lf" onswers, .'Th. aame of ... '. • .. _ I ".... *1* Ridurd.,,,,,,,,,,,f'lI.
Slladow$," based. on fIonds dllO<lic ..... "r -,.= ••,- ~Ptofe..io"..l .'hln", wk.. d;"p-
pe,r,,.,.,,....., ""lwIeing drull" ,i""e tho -...........,lMWr.. ;1'1)/,," Fe:' pe.o.red .ft..- 11K 'esling are hi&h/y suspi.
1m l.C3S<>II """ altoady hil .....Ives with .~ ,• .,. =1 'If/t~".fat-" """". Y"" look .'&mn'y So,,,,,oo Rafael
h,gh ""(>t<"1.l!lO<lJ. MLll ha. launched on r.lmcitu. !hac gUYI"'" DOl playing rigln
inv""Ilplion;,,1O lh< <leroid ..... led by for- .....w." as ".wv s w•c..di !lOW. y"" have III w<lllller." Ricltlan# ..id.
n1<:' !kn..e M.jority I..,adc, G.a<~e ~llln')" ll<lnds" rwtnilli around this ~"".
MilCh<:11. 'Tbe damago, l!>o'Jgh, has already As of ri;hl lIOW, C'O~Je and high "eNid is&ue, Andtcozzi .Iways coes back lIIing his SOD and family"" a shield.
b«'n done. SmI'''''''d on ",Icvi,ion. ~i<l ..Iloo1 levds an: =dy woiling in tho It> tho Icpl~ "hich.on be pur. The ."'roW deha'. will probably "'lIe
ond now5l"'l"'fS, lbi. ptoblem bas had. ,,·inp. RWU Alhlet'" Direew-r Geor~o ehOS<:d al lily pharmocy. "" for yo.....
_wball <If"", tha, has triekled all tho K"II> is ("",iii.. wi,h tho ooC",nC .itWlrion. ..".,. proble", t<>day i< lh<:rc arr 0"", ~ 1IC.''Y burdCfl of,hi. io-ngat"",
way down to lhe roIlego and hi~h ..hooI but !>cing a' a Di~i,ion III ..hooI the two billion <,loll.... in sal.. or ""1'l'~lDCIlt... will lead I" <>Ibn' guilty names. The llOO--
levcl.. Slemid alleplioos b.o"",,·1 hit thi. ~""L all """,gulo"d. Now If you tako a ki<:l wbo pound 1I"';lIa fInally ha> • tIIIII1C- ehealer.
xn;"" IXnni, Camelli has Ken ~If the'e " an i""i<knt ..f on .thle'" i. Iookmll fa< ... C'd~o they will go to the Either woy tho onltaneefS ,,".'e on",red ou,
SlcroW "'" fI'sthand, u,ing on ill"!:,,l ~e and thoy f&ik:J • "'l'Plemmtal .ide, MO<l kids right now "'" ouhlln: ond =1 • ""''''' of <lISpicioo thai
'" remembe, freshman ye..- going 10 ""1, wO IV<l<Ild "" ..,.ne1lung a\lout it- W. lookin" I/) buy Gaeki<: ond '-"ukie,they _ Ii« nnder every tool.
tho gym 0 """plo Ii""" • week. 1 alway< an: prepared 10 take immediate oetiono; the bot items ri&hl ""w,~ Andreozzi said "Woli"" in the ......,led ·ATM· lod·
""""'ed OIl' lwd and wen' with tho""'" l....kily it ha.n" ba:n "" io:we th<>ngh," ·'Woll. if yw lak" ........ 11"0 and odd ely when< people W3I1t I.....n' galif..".
kids. We lifted f{lf" 0 few mootbs ond I Kolb eoofirms, in lhe regular protein. it's running around lioo, 'They don'! "'''''1 '0 wort ou' for
starto<l to """"e thal the _I", went with AI the Di,"ioo III k:ve~ the NCAA J40 dollars fut lwo tnO<Ilh•. For. erelc of mo.nlls wil!>o'Jt S<ritIg an impact, BUI
g<>l bil:l;er and bigger. I ..~cd .round ond ""lUi"'" onl)·lat. to take place at touma- >lnoid.. wbelbef it is 10 a< 12 ...-..eb, it those ore ,he _le ...1>o NrIl and frod oul
foond thai they we", on a "tcrt>i<I call D- noents. A f.ilurt of"" illegal ."'reid or only ....11 r<>UgbIy around 300-35() dollar>; the dark <ide tho Iwd woy. Acne, n>ood.
Balls, It "'... 0 <wallowable mroid they stimulanl would ....... one y.... eakndaJ depending <>/I lh< IJ'l'e of IICroid. If thai swings. .luinkal!" and mon:. If. troll·
took a r"w titllOJ; a week. I dQIl't know bIUllllld .Iooi;,'= "feligihilily, '~:~::::""::":',,::':';'_':':;:":""::':"":':""::.:."::':':• .. :':'.:::.:':A:"""",":::::.::·:~:·:d..:: ..,
whe", lhey glK them fJcm and I """Of..,.J· ·So fa.- it hasn', b«'n on IIlM1e~,~ r •
Iy asJeed.... Camelli ..id Sailioa roach MatI liodblad <aid. ·'In my
RWU SCnitlr Soon Richards, • gym 5pOIt, fi_ wid cridura<Jce t. the ",a'"Ta'. Iw no problcm sliMing hi."""""", importnnl Ihing noT stTtllsth. S',..-oid$'"arl.'
u,er ,tcto"-b, likc lh< 8lJO.i>ound ~""\~ in the eom<.~ of
"'The ..boo! i. probably J:oil1l! to have the·room lhal no one wan", It> look. al and
pt(lI>lcmi f"""in~ oul who i. 00 "",roid~ I no.,..,.- que..ions. It'$ ....l ,<ad case thai I
know USlng th<m;l w'''''11- Hnl""",," pro- hope 00 .lblelC· IX <lU<Icn1 e.,..". has '0
pIe here .... l<><>kini 10 use !bern and !hat faoe."
doe.n'! .urpriK mc," Rkhard< cxplained. Kolb ill !loping t..... Ileroid ........ witl
1'odoy's "",ie'Y ill all .ooul imago. 'Tbe eventually lUrn inlo alcamin~ alpccl.
"'''''''' f"'Ople go 1o they gym is", reel be,· "Wc follow lhe NCAA pidclines.
ter and" gCl healthy. Uain,g l1eroidJs i. Wee otl><'f ,h." that the only Ilu"g we can do is
CUlling thc e<>mcn and lhon bopel...ly ,,, try and od""alC OW sl1lllenl·a\hl.",.. We
falling in(" 1Ile.iide erf...."'... hh'C a Wdtnes:. Coordinator t>f'l campus
Tho "U"'~' of aide orr.... " h."" for .tud.,.ll '0 gain """'" pcropcc,i,'"
raltjed .nyw~ from cardiov"""ulv dis- Abo, they elll1~ to Mark Anclre<>zzl
"",,",, hke btart .nacks and strokes; Ii.,..". "'00 con help lh< l1ud<nt·athletcS wilhoul
0"""'" and damag. In lhe homu"" ')'>lell1 looking It>ward.s ill<glll ""(IIIIo,,,,,n,,,,"
"'" aIM ~ialod with :i\croids. _.,,__ AtldI«ia:i Qs..,." f""". walk In and
_.-
ShQl'it~
57/40
T-Storm,
60/45
ThuDdly:
Sunny
"'46
Wcdnndn:Tuesday:
Sunny
6Of43
Sunny
54/39
MoodIlY:
Sunny
5JIJS
Suqdar;
Rain
49133
5aturd.y:THIS WEEK'S
WEATHER:
""'"'".",_.........."..._...
9
8 2 3 •
4 5 1
6 3 4 8
5 8
3 5 7 2 4
-
-- --
-
5 2 1 7
7 4 2
_ P"",M..-",'_.•"'"
Last week's solutions
5 8 , 7 6 9 3 4 2 c ,
"4 3 6 , 8 2 7 9 5 "'
9 2 7 4 3 5 6 1 8
9 7 3 5 4 1 2 6 9
2 6 4 3 9 7 B 5 ,
, 5 9 B 2 6 4 7 3
7 4 8 9 , 3 5 2 6
3 9 2 6 5 4 , 8 7
6 1 5 2 7 8 9 3 4
TIM'S FUN
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";;-::;;:;'-~-_. .__":';';':~:.;~..-~." -~ .__ w·,
~I ..,.. 1 .............. ..."""...~~, 11__
~I ~.. Toll J C1""......... II~, !J ,,~
so IlooIUooo •~ _V>bb<'!oO ~.... _
... ba·........., ~ MN....... If 1!o<11tMJ<' ~ ~
.. F,,",,*", ,~ JOI I_~, U f""",
.' 1.... 010<, , ........ JI '..... ~,_U lolil',••),4o< • S/I<><Ily n "110........... ,,_.........
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~ G"'....... .. ........ n CIIoIIt<ofo n 000'1
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What Steve Perceives:
Get away for awhile; take a trip to the Lonely Island
•
too..! <Mehy ""I' twins. boll '.'"mp il
Ilddmj; their pwn Iyri/:$ .IM! willU !.ki' 10
. . . 'complirn(1ll Us hIlarity.
NQI <1lllV.gh Ul ,,(lftvhl« Y<)'4'1 Ttlcrl
11M: it ."",hof .""""" onoJ Wll<II Illem
bASIl ,"" .w...., <If..",. OC' wilh d>ci.-
5l<it «lied '.",.. BlI.~ """" fo< ·'Malibu.~
There ... endless .~ps lQ woteh, at><!
""""W> 10 pull yw aWlOy f""" ,II< """",II
for. bil,SOlll Ie"," 'I will r..llik. y"" "'"
!Xing prodltt""" silting 'n fr<:>", of yo,,'
e<>rnpU1Cl'~.
N'" ,...ly do Aki,.., Y()ImI>.1Id """y
have ,he la""'ll<> rip apti1 eblX:.y 1c..11 lel-
"",i.JOn dt3mll$. hut lhoy WeT<: "I", blessed
witb lhe obili!)' 1" eteol. and dirco< a buD·
dk: "r sidNplitting musk~ with
Iyr,e; lluIl will ~id; ;n y"'" hood like II
calthy 'tifcbcllSt~lune.
S<> 1""'. a Iood nil". ""ok )'<>lit bop.
ood ""'II<)'OIIfS01f d<lwn with lhe: wd>s~.
IIIal will lllm'ly make yoo iOrll.1 abI!<lt Y<>IlI
,ill"ifkam olb.... ~L""dyl'l.n.f.t""'
ofT.... )'011 enough o"""'dl' WI! if'lI mal.
you forgel lhal the new ....500 or~
Chapelk: ShoW' is ","'co llOInK to >how ~.
r""•.
Alie' .n. who!", ....,.. reining th>n
"'king ........ lime fu< y<lIII'SClr on a lonely
island ofhulllor..... Kn"rIiry,.,
jt'" vicw ",'lu,,,,,,, littl", y<ll!l foney>
Tile"" ,b,ee ."",ediAn. h.". Ibe site
loa<kd w,Ib still rtw will k<"ql )'OU gOllll
back f(It """" l,t. ill <;eJodnu\'. l\Qm<:.
moJc"M'kpic.
Fea'''''''' "" Thol.ondybland.com is.
music ''id<xI paro.ly of ~rhe '("'S: Y'Ulll
Tw....~ calle<l '1'he Biill! Bong Bft>Ib<...."
Th<-r ifl<<i<J'Ofllto I"" beat lll1d m"',><Iy of
_.
~_ .. ClwnoO to, _
---_...~,
-~!--
-:C-0
•
,_....-_...~_ ""' ....----
...,....__.._--- - ........
_ .. e..,....W'
,he lhn:e ,""""<lion. lhm postcllhcir """
f."iun.l.l""king .kiu online for th"
,,'hok world to tn.k>l'. Slife it <:ul be
l<d~ .minl! in froot Qr. Krttn witb a
MrouP of friends around you .....tching
inl~ comOtly, boot ;f~ wMh it "'ben y<>tI
uke all )''''lr pol.:,,, Thel.<lnclyl$lanJ.
You h:lvc <hoi~ 100, W;>Ieh • full
cpi!<'dc of lbe ,"",,"'. ~A~CI<>WTI,~ OC
Gel'way forawhilc. T.ke.1rip 10 lho
lonely Island.
forg.' abool SleppJog lhroogh "
"'1I,<k'J\>c and imo a IanJ filled Wilh 1i<JO$,
wilche$ a1Id ilbnwcktu> lillk: Engli\.b kidf.
1.......1. bo> lhe la1,)' A"""""m yoo know
)"00 eao bot:ut<l slI )"OIII'>Clf dow<> in fro'"
of yow oompu.... """,ilOr, llct ,ba$<: f",-
g.'" tapping. and lOll ;n", tho r~i", "r
Tbd.oodyl.land.r<>m
V.l another uodcmutd but ~'iOIl
""oboi,o pooked with h..1>0< ""'t ....~ '"
he recognizW by the collotjt ~udc"'" i. "'
gem."tl "",..nh, -rht'-onc:I)"l!.I....r 1'Ia~
tb. equi"'lc", "f an ....i'" .......,.. "r r<>m·
ody t<:kvi$.ion. j ...q",<:ttd intO "".......-
no' _"0,
Tlw:l.oftclyl,l......oom is """I 10 lhe
lov••bl. "Gljrk~ vide" k'''lfod on
YooTubc.com. bul bas.., mll<h more to
"fTer, Along wi'b comrdy .kili """ >1>0<1>.
lhe tri" V......... Aid.. and Andy. dive III
you with • '''''q'le blond of yo...h oornaly •
,"'" Iea,os you ""'''''''lllj, why it b.1.,.'1 hi!
,Ite TV ~n. Woll it tried. but i' g{JI
<knicd.
11\$",.d of moking il,o Iht boob 1111><.
I
•aWe•• \Cam that looLed ~ if Illo1 m.gbI be
f.llillllf'lUl.nd ""'-l11lCll for lrouble was
.b1e ro "'" ",,"'r diffcrcno;" u .... ltld play
.. I 1ean1apl".
11 la>kcd lik. 1bqI ....ere h.. "Ii fun
"'" on lho: blIsl:ball rICk! There ""'" ""
bldcriuK <Jt qUIIlI: I!ICy played die game
I~ bc>;o. tbcy .-ld.
Fur tboot III you _ thcR wllo ...,
sooro;-.o.1osl ""l"'QIi_ l;he I ..... "'"'"
..-= rcaIIy 10..,.00 ..... for "'" aooxaa or
doc Ital sa.. -.
Tloc abIc III ploy .. ...n
~ afIu III -.ned .. If Ibcy ..'=
"'...-Dand an.. pooIIICd _ ..~ •
_ .............. oJ'i<T d!t pmt .... he ...-.,.l
1Ilsl ~1<I8day', pnIO .... dw rlBl rime in
.... }'C2I>' dial "'" R«J So\ """ ,.."" ...
$ct tl(){;Nl;. Po '"
- nch<"ficldIIlt C'ftOtS "'" '* ..
-odioc tlJbI Ge6cI t>-"""" ... _ ....
M\1'o .. Ilo;- l'latoOfIOl~ ,,- h line
Ibrcc iII • ..-r- :!001.1OO1
ora.ne, """"'& "" Iloo<I5 II MId o£
10k """'1\1 fi,Jrdlel'tv< \' \ __""""boot
I lOItrsIc Y__ f I _', """'"
olo"
Bul I could help y"" mXt "p Y"'"
nund. nu. II s M" •.1>0 OIl« "'Id forma
RonklCofthcVe.,. Roo KJUle lIuothe~
n·1 iiI" ...."'JfIIl'lh; f'\l" ",h,IC """"Ie. nlli
i. ~lC """" guy "'till odmlll«J '" m:i",
"tit< ~~ aod "tho clta<" bul Ld h.
IIlou&I>IIlw """ of them "',.._ 1I 'Cd 011.
Th.. os the JlIfIIC Barry 0. ,,110 f/Co-
qut'nlly "Y' ....,." IIIC rdl IfIC SII)' titIlC
)<JII..-.nl.M Ibm rdiatcs ... dn'& .......
Thu is \he __ Baory B-s. lObo
...,., $SId. Ihat be C<lUld IIlCYa' pby ..
~ hcc:suK die (10) .. __-.-
......Jl io __c. .. )'Il'IQdf...... _ "U)'
~....- ofh.NlIIl .. ""'" ""*
....... _ • ..-Wlt IModm& thnr
...-ap!ido....• In'" on-- bdi:Jn,
doe:!OOl..-..,GaryShcflitlddt... !
... be bdcd. o.nac dle liIsI pmo o£ "'"
..-. Sbcfficld ..... ItlCI by • doonoo of
.....
Two b<>mc run. t.t<T. ,be CO"",...
choecrnd fcrvcnlly ond "'QI.l1d "'" cttiC
until Shdf",1d I'v. 0 clII\.I;n coil: ... n""",
lh.. rccb ofhyjl<lCri.y.
lei \he _ thi"ll _ hal'f"C" lo
O<ln<b. l.d not tho ....., fon wllo l/un.' ...
.yri.... '" tum onM~ IUshl Ii.., him
... $I3I>dill, ............. hen "" «1'- lhc
home run m:o<d. F""", hi... """ IIoe criU-
ciam !hal io ... doaervo<l Of pI.-I spodly
.....,."'_ lraI k> m.
pmcofh,,+-II
i\.d r.-~"",,,,,,,..".... botL
Hogan's Heroes:
Are the '06 Sox building
a team identity?
Like nwoy Red So~ filn.. l ba~. con·
ocmo<l obou1: the ICSll\ hein& al:>le Wbold il
IOIcthcf In.. 1",1"11 p;VOlaI p1ay... .u.:h
.. Wbnny Damun. The ..... wcll.1mown
.,.m, tnouU"I rp :000 ""'"'~ ... fffiI
....y ............. 1M lcam bNlc abk 111
WOI'lt lOftlb<T IIuo ___
A aIIcr • poor 'OS -. ...
pio< c.... Schill"" did ......
"",","'"uc..... sprirIs lnIDlllI II
......... '" _. tIlIl_ ....... III be
--.....d:Ooc.• _lisr.. RedSm
, ...... ,..,... MOIlday """'" "I" I ,
day _ ~ -.:I SChill",. ..........
IOIa1 of 111 pndco., alIoo<" ouI)' two) .-
IUd <TOIIlcd 1M To:lIS kaowcro. II\) __
oonloot. chaujcd. II _ aknuoI ...110.-
Your stock in Bonds
or s
•
---IkIrry 80mb will alIp<II:I &lhe Rurh Ihis yror jut- Jt<Ond '"' I~ ,,1I·limcool'l!'H 1IIJmlI
rli/t$1i$1.1/hc >Illy_ /wullhy. h. m<lY /""'S lI""tA""'n. And I """Idn~ ""'" 1_.
II<! _y ... MAy •.. IllI"P&l' Am",', <:an! ur l"'" do "",lJIS,!. be hil. home run. III
m:ord Ihis ~lU. .1Onid '*"
ADd ru.- f_ ..r~lL ~ Ii limply Aad !heft cs..- be "'y III b..1we>....
,. acaplabIc 111 j«r ...cI cheer .. lho: OfCOOlt1C.1lO J"'Y will """vicl y"" f....
..,.. 2a'IOft. II .. all bulconchlol'tlbal he ..-.... ra. ... ..rlho _ pml,f"r.,...,.
cbcaltd. II .. all "'" COlIC......., _ hit .. proli.'llooooool ........~ 1\116, 80Ilds
bom<nlll<uadosWllloOd. Y.. ei1locr~ Iloo. XU} Mo. 7OI1lomen. US} RBIs.
Of ycu. ....., _ ht tt led V... ndII:r 8orIIII1las _ had. _..-idIo _
'Tho! bctng 0lllI1. II " • di....... "'" 10 011
raw. 10 pid. ItId choole ,hi' hclIll"""" tn
he ')vur lea""''' Tn be • f.n of lho: ...111'
n,n;<~ teO", 'n bascb\lll lw.lory .nd the
""'" Sl>CCCtifull•..,\ in tlIo NFl:i ..l:>ry
.llI' ..,. '" tKll • ,'Ui"",i<I;.-nct. V"" do not
k""wr-in tilLe ..... r_ Y",,<kI_ know
.Iw il'. b~ I<> loeOWVf<l «. cbolmpi-
"""'If' If y"" "..,or endure dK ..ur......
of ....... IJIOf'> f..... docoI )'011 can toever
~ ... IIIbc1oos. fiIIo.
n.. rxo ia 1tlaI!be .....2OIlO ysatcc
_ han' \lc'Q;~~ or ......
"They•..., \lc'Q; Ibt: 1xoI _ ...~ lIoaI
-,.e-hI: bay ..cI ...... 1dl r-.hoolpy
for. d....."""".,..,. au """'* yo-. of
.......me~ __ McarrMoilr.!be I'olncoIS
"""'" <nIboclIed _ CIMIlCC or doc ..m
__•'I'aou&lI Wdy""""" pIa)Uli """"
k1\ New EnPnd. Iht .s..- 8<>WI ..-..
"""'" • grOIIp of ...,>elfido .otIlviduah
.......inllOll"b<T tn Will •c~.
So. I w ~ou, hybrid Y~nIlCC)/Patriols
fan, w""'" "" y""r val_ Itt" Do l"'"
wanl a 1'18 milti"" dolt., l"'yroIl. or do
you WlUIl '" fI><>I rOO' lilY" ..·110 ... willing
'" take p;ly CIIU ICI plly fbr tlIci,!Cam? To
olloooc bad> II '1k>P:aJ. conllaJinc. arwl
hypomlicsl,
\ly~ - lc:o~ lhoTtdy"Gll)'
Wloo Came &0:. FlllOl. Suob .. T<y"
'4.. AnoIheo aw'4 +hIf'M IlnIochi p.
'"Y in .., c:lu.ri ..cI thn>"Il .. doe Alea
~H'pn•.,.Ml ,."",. o.-a '4110
Ur.bNi_1) II be .. 8csI
~I~ "'-1M Rod",*",
JCfK) V..'", doc 1k«'. ""
---\....'" SiIlCft'Ct).
Nidtud Ihlrlty
lIen1d Slaft'
•
Sports, My Way:
Old.."'..... """""~E.dl.....
11·._IOII\OU ....~ ...... Ro..
_~~lhcf-...
y"" """" Iilr Barry IJ<lnd" /If )"001
....~
And Y<lU "-.... 10 ....u~-.-
_.~ \h,• ..,...., COIlkl be 01\< or
tho; Il'ol)jl ""....11"'_of,.,.. Hfe .. I r.. If
)'UII 600', pll:k • $I<lo. le!'$~e. f..... 1llI11-
ulll' 10 rev,...... euc)ly ..bat Is """K 10
IIappm '0 Barry Boo<lo in lite neXt .i.
,,,,,,,'h•.
Ik'" JOins: h' 1"''' R.be Ruth for I«-
ond on ,hi! .II-.1l1M bome Nil Ii>l. n... will
lllvanably to: followed by 1lIc ~_io:lrt of
~...""" It Iw been ~ly oa:uted tho,
8arry lkolrh loau ...tnk pcopk aDd w
CUIll'1IIlCd .. "-~cd1*'" .....
ply 10 pta lIot ..kdc RudI.
~ ......... "'be••m<du
cimq u.r-n !M>tII by M¥", I.nIw
"-t.II -' "'" ............ Ibe "'-"
-""'"" ..., ...... '" be • ~ 10>-0~~_...,...... .... 0<a'lI0d
tOllllOO'OO)'. ,,,,_-..1 by .. IeUI two
Iloftdo owhursls chM''''''I 1M Ibtd..
There .... 1Oi"ll 10 be! 01 boo """"
"""""nU when Bonds htU~
"""'" fVnI ,ha' nIlOkt IIirn looI< 11k( ePbcr
llH: bnt blleball player ia 1lIc WOIld III I
1lLa" ... lIo l\.I.s """" """,id' in hioe V~;...
llw1 blood.
'I'h.e'" i~ l(ling,o be II !ttil OIIC lIin,
"" ,1M: [)l~ kadl... lI'Odia tofl$lOmmIltllO
IfI'lWkt alwcl"'b<\ber Ius injl1/)' pnlbk'....
..iU "'" Ill'" • >hoi .. H"Illo. Aaroa'.
...... --In S :_~>b<w IIictt "'Ill h< pbyolf
~ ........... "'IId 8o.d5_1t-
.............- doocr 10 Iho aII--ta1l>t loom< ..... m:onL
lifor ",•..s.S,....u ......
h', "" ,(yoo..... doinl II on~
""1 al ,(you I<no,,' you',e buill/lKlhc bl"""
or ~111l"\lll1" "00 helicvc on \he "1li:1I1y "f
"lI'J<1, Voo proudly disr11y )'OOr 10", for
'he lood 10).', wh,l~ s,muhanfOlllly
_1''''' on .U IMt IS rip, '0 1M wurId.
'1'001 u- ..bo y.... an:; y",,'..:-Ih< hybnd
y ......eaIP.u"'" r.... -.I yOll••" 0<
........... n«d "'>IOp.
'1'"" _. y"""""'s .... 0. da,.,_
• 1"Mnclos)OlW)' .. IIon.lday. Y_1OOIioGI
~ '*""-iJbl ...", ~~ far
• hlt...-vlOl &om ......
V"" 1ftW)' be ~....-II ""'''
Iin<s «MI c-. ftllIl ra. -a 1 ..--.
""",-', ill III \'OUr Well P<-<.I 10>
do my b<oI • .,.pWDia& ..'hy your ....
d<c>d< ....,"lcad r- W> c:tcr'Ulp"'pIOf)'.
hnl "f .11. if you.", froal~ Ylld
MIl you ~ s v......"'" f 1hnl. Y""'",
.M\ICk Wllh lho: Giant! Of. "" ....-. !be
J~. I'n, JOlT}'. 1 knuw WI " ItI lIIIf."
f,,!C'. bul l~l" huw life l!"C'S.
I'or lho$c of you from C"""""ticul
,.·110 cillm to be "clooc~ La 1'."..
V"'~M bul '"slill • fl&Il "fN""" Enghllld: lot
11>1: leU y(lOl _thi"lC' ........ l"'" I"" Ihst
VsoI<a:f, hal Y"""", 1"""& dIIr pl'O" ......
bosl nud<D< Ii 10 .11~EIII~
y",,','f 1unWd,.... t-u ..... Wf ....·1
.. _ )'0\1. If )'OlI'", .. dosdy .ffoluilcd
.. 1IlI JIk,. Vod,. you _ havt .. I'f'lt>-
km ~Ilcen"'l for Eb Mma.... eva}"
....,
Abc). "",,,. r., is __ pIIUI<I& ".,
...... --Iu$>--""'Cf)' ,-.,..
""""" Ilq ....., • -.. .......... dIaoIl-
I""'ftWp "lid ...... lbcr .. w.. lhaI
c~ K Ii!be ..~ rn.-..l '"
)0lIl )ftI'S "f ",>,-11)
J• •
-------
__;;:.'5 orts
The grass is always greener.
...when new groundskeeper Matthew Clement is working on it
$0_ ......
a"",nds SufHro<f(Jr MaltMw a.mom is,,~ rVal<ld to 1M 1IosI"" /l.M Swt unrling
pitehu, 001 his '""* mitll .~ ,,~i...,.,i'Y" ba$cll<U1fk1ds <mil O!her sporuMth hal
t-n <l/WI·.tur OQ/ibn'.
Slmun IIl>gun
H~rkld Siaff
ROIlC. Willianu Un;ve",ily'. new
G"",nds, S"Pl'rvisor. Mluh".. CIoctneI1~
might IlOl play pror...i<loul tw<:bal~ hul
he <an <ldini1<ly .,t..oo 10 an alhJetk field
bet,.. !han moot.
n"""ghoo, hi, life, Cl"ment hal
alwaY' enjoyed wor1<inll """ide, Ckmenl
heli""•••Iult one of !be most unpottaIlt
\hiDB' fOf OIly orpn1u.lioo:l is 10 "''''' an
"",<100< tandSCllp<: 'hOI 100.... sreal.
H" abo r"ds llulI it is ""'I'on"", for-
ptcpk lO enjoy thei, job$. Ckll>C1l1 00.)'5
\bat people need w be oble 10 10'1 up IUld
....", 10 go 10 "'o.ILm Ihc~g.~
om: "rthe main r".""," ""by lit I<'<nl ,n1O
the ~.ping bu;in<;$•.
"I think om: or tho JfelIIeSl things
about >ll<>ltillll in !he l.ilndfupinll industry
is ,l>o, )">II ga 10 _ \he rod prod""I.~
CIcmcn, o\IIid. "Allcr all th< hard W1>l1<. I
10"" to «< people cnj<ry th:u wwk.~
The RWU lkpartmrnt of F..,ili,ieJ,
ManagwlCl1' hired Ck'1lll.'11' l.,,;s IMn I
mon,h ago. on Mare" 24.
Hi~ l;Um:nt job de5criplion '"10 "'"el-
K<' all or thc land$<'P;l\ll activi'i"" thai
take """,. <>Il Cam""". H" ,..1\10 in clwgl:
or "",naging the ..,bool', land..,"ping
OQWpmcftI,
Ikro•• <:<>ming to R,WU, Clem,,'"
wllrkcd ... golf rows< _upcrinlc'Ildcn' in
1'1.... leney, ...""'" "" pi.....l. 101 of ""PO--
""'lie<: in tho 1lIJinlenaoc. ofopnn, field<.
Cl."""'t e~plainc:<llha' be """ .Iways had
_ pas,ioo f", """,king with~ fields
betallS<' he IlkOi tn gi~ playen a $tl\5eof
P""
11c also btli""", thai having "",11·
1lIJintaincd cwnpu• .,.,.,nds will Ii>'c lIu_
donto """ "",ploy..,. "Iiltc • <en$C of pri<k ,
In tho:i. """'''''''.
"I am I fll'Ul belie>'er in lhr; itk.lh>ll if
YOil can pul 0111 " /lood prod",,~~ aomenl
Slid. "then [>O<IIl1c ""ill be "'"' opl to sim·
ply IriSh il. "...yoo inskad of 1h,rt,w'n.g
,be" b'3<h on the gmund ,hty will CIn'J' it
lhe fur,- extra f<Cl lO a tra,b can."
WbUc CIn""", do::><;,; t>avc • Jtroll~
J'lU'ioo for othlClic ficl<J., hi, respon,ibili.
lies are cllt'f<'fllly ma,ntlininglht call1pUO
,,""nds in general, not lht a'hlcllc fi.lds.
110"'•••" h. npWocd t"'l !be lO<l>oo1 if
looking to 0PllIW lb. C<JIId;tioo of i"
r",ldo f(J lu. role may bt CJlJli<nded-
Bef"'" -int: in tho ficld of land·
~"i, Clemenl wortcd III I .......g"" _I
o LESCO '\Of<', • COtnl""'y \ha' ..11, turf
prodocls to tOO landscaping mdusuy (golf
COIIIlICll. fot ....mple).
Although bd... 0II1y ....oded "I RWU
f'" " f.... ",«k., Ckmcn! ;, ••ry
iml""""'\ with bOOI tOO CirTlf'US and the
P!"'I'I. OIl il.
"I think ,be Roge. Willtom Can4'l" Is
btautiful." Llemenl said ..,."..\ocati"" i.
aW'"WIII<. 1 think lbere i. 0 ltCml'ltdoo'
a...oont of rolcnlia1.w
""'vtrybocly "'~ !w btcIl ~.t lO
wotl< wilb." Clcmcnl .'mlin"""'.
"Evnybody hq bo<:n vet)' rricndly in
"fl'criog ad.ice."
ClelIlCl:lt wan" 1n",1«' run ad.antage
of the RWU CIJllP'l" pot.mill o"d make
the caLIlpIlf kJ<jk ... iood ... it [>OMibly c"",
H~ f""l, Iho'lwving. well ~epl campoa il
....hllalto thc ..hool', I,",<cu. 00<...... i'
CWl ",nue"", "udell'" '0 come: 10 thc!
school Of 1XII1,
wWho" 1cn.i,;"" here," Clcm<:m ..id.
"i, thol ""I><n people: ""II ;nlo tOO CIlIIl"'"
""" _ wlw. il look! lhey will ~ ,b.,
·,.-ow· factor."
"h is lb. f'<"il Imrnssion thai mal·
kf:I," C\cmo:nt coo,in"",,, "Auoon os )'00
pIll1 in, YOil Iul~ already fot1'JtCd on "IIin·
;"".bou1 tbe """"'. btfurc you talk to any
'lu6m\l; Of )drnini"l1IlOn,w
Hogan: Sox starting to look like a team
Cunrinuodfrom p. " •
opc:nm.: day. Thi' I take 10 bt ••ign.. 'ign
ofgood tbina' to rome this scawn.
Ancr losl.....,... 110k. llI1Y po>ili~
"""'" .egarding thc Red So. to be a .ign of
""""'hing good '0 .(>me, I think 'bi,
cbang. in trends mig.hl tnlly fCJ'f""CIIl a
ch""g. in lhe l""k of 11... BosIOll Roo Sox.
To ~0:1 away from the supcroIitioos
aopectIi "fthe R Stu. S<hiUint: playod.
key role in ,be t.am·, .iclory, I romcmbcr
•• I wI! ....."'lUng thc! gIJI><, Ihinki"4! ""'t
he looked lik. he did back in 2004. 1pr0b-
ably am hOI ttlc filii'" odrnit llI.oI r w....
]inl. ""om.<! aboul hi. pit<bing this sea-
son, "",,,,Iy btcllu>ic of his II/II<k inj\IfY.
MOIldoy tcrnO••d ony <!nUb< aboul hi'
flOlCnlial f.... thi. sea......
I w",,1d t>OI oay lhal Schilling i, back
'" his old ..1f)'Ct. hut 01.'- IbiI>p ..,
,tilting to 100It lip for him. If $chilling
mna;"" COOl\,..,nt••Ioog with !hi: fOlII of
the tesm, lben lhey tll"'O' "'01 chan<o "f
g<;>ing rarlhi, season.
WhiI.lbo Red Sox did IIOl wi" \bci'
=ond gll/llC 011 T~y nigh~ they ..ill
came logCIhef .nd plo)'ed .. hard .. lher
Ct>U1Ii l'm MI s<>ing to let tbeir loss ",ing
myoplimi,m for tbiJ $CMOD. Not only thaI
baITiro Wakol\ckl did ""'" of'hc plrclii~
'ho' nigh' at>d hi' kn"d1cball' wen- •.11
0'" tho p!a<o.
o.,p;'" bing thei. ....O>\d game.
there arc "ill IO/\Ie vcrJ pos,ti.e ,igll' thai
point "'wvdo "'"""" for tho Red ,..." thi,
_.
The leam ~,,,,,,ng I"IlClhct along with
Schillin, lbrowillJl incmlibly "".11 pro-
.ides i"'3t proroil.o for tl>e stlllO".
Softballers focused after heartbreaking end to '05
•
J"nior '.plam 0;"" Mori~ Mariano
"'lIS "" the field for the fi""l out of a SA
cec lill.pnle k>S' 10 IOndicOll Colkgo in
o,1n> inning, I..." yea•.
"r wos <lef,n;",ly di~nlc;l. It was
a ~11y lO\I'" .sa.... '0 1-. il _ .~I'"
inniugs. we 1001 1<1 ondiC1)l1 the pre.""",
yo...,.oo they'", a hog" .Ival f", till ... I
",'OS clooc witb one or 1100 Jcnior lfi.cop--
1OJT1l< (Mi<:helk: I'ic:mlj and Ll w.. evcn
banIcr to ...."'h bor play bor 1... p:no. W
thaI ~I\IfIK moo: than ,I><: ...uall""".w
Tho ..."""'"'x ""fibloll ~a""" is mid·
way !htoogh 1hci, lOO6 ",,,.""'" and the
learn !Iopco I" COlllltnH: lbe 'ue<:cs' thaI n.a.
ma<k lhem on<: of Roger Williams', mo"
• ~ci';"& lea"lS.
Hood o<>och Srovo P.~ JOY" 'hal
11$1 )'<'aT" 101;, w,ll nol aff""t Ihi...:oson,
ho",~....,r.
"We IIJ'PfO"Ch c~ctY y.... ba<iclllly
lhe same w.y.~ lie said, '-The """ to
£ndkOtl ...... disappQinling, b<Jt I'm "'"
goillglO lIM' iI pooili.oJy or negalh·cly."
Mariano alliO say. lIul' Ihill year is •
n.",' _ wi'b fresh possibilitia,
~11'1 kind oflik.a busino..." .... said
"We koow willi w. ba"" '" do in orde. I<>
win. it', • malt<:r of whether ",. 001 we gel
i( dono, We'", a very (llcn'cd leam and if
..... \ISC the skill' that we ba...., as 11 lIS
what 'h<: WlIChing ,\lIT p'ovides with,
I'm confldenl dUll we t:IUI t" .ery ror in tho
="1bc ...... began this yea< with Ihoi.
.....ualllpfing trip in Cop<: C.",oI. florida.
The coaching ,;tlI«, madc up of Pappa$,
I'itebing """"h Kim WllITing,on. and Ollis-
'anl cooch Da~ Chart>onncau. _ ..id to
be pleased willllhe ".;p. much "f which ;.
allocalc'" III <lor'n;..,. playc<j' roI",.
wp", til<> ,_ fliItI. ~""h alhlel<: Wa,!
[>fObably ,he be.. player OIl thoir l1'<P\'C1'~
"'gil schooltcam and "",",' thcy fmd Ihom·
~I~"" eornpcting for • poo;lioo:' Pappas
.. id, "We 1ry '" SI..... thai OVct)'Ol'lC i'
imrol1lUlllO tho: "'sm.-
Even lllollgll.lx Ila"'" mad<: the all_
confer....... "Iuad 1.., )'Car. the team f"".....
c. on the loam concept md docs _ ';nal.
M' ""y partteul.,- ploy",,', pcrf(}flJ\;lfol;C.
"I ""onl my playet> '" rcali"" thaI thei'
S!JC<;CSSC8 ...oolll DOl be rouibr. wllhoot
the hell' of tI(ltr>e people 01.... than ttuc
you toad aboul ofIer eac.b game:' POppll
....
llo"'c~.r. til< """"h did say he w..
i\o1pn:ot.od wi'b ,he ..a"l'. d<:f.,.... and thai
tboy wen: hltlini wilh "COflSid<f1ilbly moo:
po.......-!han w>liciP"l<'d.w He .t"" ..id thai
,he playen ;j, $<lPPOOr.,. rolc:s ba,'c "000-
tnhu'cd iYl1r1le1\SCly.w
Aft•• fin"hwg .'tho. flr)1 Of K'COnd in
!hi: conf.......,e regurar ....f(Jn fi.o of lho
1... ei&/11 ~"""', 11K- ~.m·,. higb OX!"'ClI'
tiM, an- IlOl ~;ng.
"Ow- goal ;" 10 finish lIS hip ill til<;
standi".. lIS poo.ibl. 10 ....... a JOOCl
pl.yolT """"'''&n be said. "Then. to win
1hc C(IfIf~rcncc IOIIl1II1tH:n' and ad>1InCC 10
the NCAA R<gi<lMl<:' ..id P"l"J'U<
MariJlllO lOy. tlult thi, tUm i•• ftUb
,tan wllh new rae.. bol tbo _ fOctd,
·'W. ha:v. a wry new leam.".he ..id
~W" ..... two IUn,rCr >luclon",- Ih"'"
fioesIunlul. and 'wo II<W "'JIhI:JmomI, ""
wc'>·. bad 10 f~1 .acb oIhcr 0\1' OIl 1hc
field. lilli. bit.. but I'd oay we'« 1"''' thai
roinl now, We all ...."" '" t>a,,, • ~ood
~ Oft the lyre' of pr.y.... we .11 .n:..W
How.~cr, be bel;c'''' ,hal ........ i'
hOI j .... foulld on """"board> and i'II record
0-.
"Ao ,<»ebo•. w••triv. 10 buiJd life-
long relal;"",>!lipo ",;th "'" players. W.
" ....t to help then' OUCICccd in \be. el.....
room. We ....nl them to gnod...le and go ""
to be pnx\U(:,i,~ I'lCmbcrl of their c""'mu·
llily. We lI\IIy hope 1hlit lOfIloday they'll
alw """"It..., ...y I""r, and give block to
t1I< 'f'O<Ilhal bro. glv.... 'iO ...""h to them:'
The 'eam;" eWTe,"ly 6-2 in the roo-
feroncc. """ 11-10-1 "'....all. Tho 'cam
pr.ys .. Endicotl "" Sa'un!oy. hof.. New
England C<>l1cgc.en Sunday, and .i.iIi
CUlT)' 0" Tuosdloy
